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1 de abril de 1927 
La situación en Marruecos. 
Lo que cuentan los aviadoras. 
T E L I L L A , 31. — A l a e r ó d r o m o 
jjérráiz litigó un aparato de spués de 
^alizar eJ servicio de reconocimien-
^ y bombardeo sobre los alrededo-
r6S de Tagsut, T a b a r r á n y Beni-
gaandam, ahuyentando a las par t i -
l^g enemigas y destruyoudo los lu -
gares donde se h a b í a n refugiado; 
|n dicho servicio t a m b i é n tomaron 
parte otros aparatos. 
Nuestras tropas se hallan hasta 
jjjjora en las proximidades de A d -
jiian- H' comisario superior y el ge-
jjeral Goded con t inúan en Maknusi , 
desde donde trasmiten ó r d e n e s al 
general Castro Girona, el cual ¿ori-
tiniia .en Targuist con el general Do-
lía y su Cuartel general, ha l l ándose 
fn constante comunicac ión telefóni-
^ con el comisario superior. Parece 
quo la s i tuac ión va mejorando. E l 
Comisario superior ha procedido con 
toda rapidez a la acumulac ión de 
elementos para castigar a 'os culpa-
bles de las agresiones. Cree el A i to 
Mando que e s t á ya contenido el mo-
viinicnto sedicioso de la Gonfedera-
tión de Senhaya y Serair. 
[•¡Él general Sanjurjo tiene el pro-
le trasiladarse a Targuist en 
el.momento oportuno. 
JiOS aviadores llegados hoy dicen 
que anteayer pudieron ver al capi-
tán Ostár iz al frente de sus fuerzas. 
Incendio a bordo. 
M A D R I D , 31.—A primera hora de 
Ja tarde circuló la noticia de que el 
vapor «Tordera» se h a b í a incendia-
do y se hallaba en verdadero peli-
gro en las coatas de Marraeicos, en 
la parte del P e ñ ó n de la Gomera. 
Las periodistas acudieron a las 
oficinas de la T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
propietaria de dicho barco, y allí les 
ieron que el accidente t e n í a me-
nos importancia de l a supuesta en 
los primeros momentos. 
El «Tordera» sal ió de Ceuta en 
las primeras horas de la madruga-
da, llevando un contingento de fuer-
zas para ser desembarcadas en To-
rres de Adcailá y Punta Pescadores, 
donde queidarían dispuestas • en vis-
ta de los acontecimientos desarro-
llados en la parte Sur de nuestra 
zona. • 
A poco de salir el barco se dió a 
bordo la voz de fuego, que, en efec-
to, se hab ía declarado' en una de las, 
fodegas. 
Esto produjo la natural alarma, 
Nro pronto se restabileció la t ran-
quilidad, porque el fuego ^ué domi-
nado sin desgracias. 
Interesante relato de los sucesos. 
M E L I L L A . 31.—Se conocen los si-
guientes interesantes detalles de la 
iniciación y desenvolvimiento de los 
sucesos que aotualanente cautivan 
^ atención. 
La rebeldía se inició en la cabila 
francesa de Beni Zerual. Todas la^ 
(•ahilas del arupo de Senhaya se so-
mantaron hasta el extremo de que 
%inos jefes, que venían guardan-
•'o una actitud expectante, se sirma-
i'on en seguida al movimiento. Esto, 
naturalmente, con t r ibuyó a que se 
extendiese la r e b e l d í a , cuyo pr imer 
íaso en el terreno de la acción fué 
™ <le atacar el puesto f rancés de 
Miiley Amarane, del cual se apode-
raron y de] que t o d a v í a son d u e ñ o s 
m rebeldes, guardando en él el ea-
Iwer del coronel Bourginon, que 
flinri¿ en el ataque. 
•Tras de Muley Amarane, los re-
bcildes atacaron la posición de Af ra , 
l a cual ha sido recuperada por las 
tropas de refuerzo llegadas de' la 
reg ión de Beni Mestal. ' 
Los rebeldes comenzaron a correr-
se hacia la zona españo la , atacan-
do principalmente los puestos aso-
mados sobre la cabila de Beni Ze-
rual. 
Estos puestos estaban guarneci-
dos por fuerzas de Picgulares de Me-
l i l l a , al mando de los tenientes don 
Carlos Ortega y don Antonio Lasc-
rrana. 
Ambos organizaron inonediata-men-
te la defensa de los puestos, contan-
do pai'a ello con la co laborac ión de 
Jos ca ídes que les eran adictos. La 
resistencia que opusieron al duro 
ataque fué desesperada, reg i s t r án-
dose actos de verdadero he ro í smo e 
insuperable valor. 
Los rebeldes siguieron su marcha 
hacia la parte del Sur y atacaron 
vioilentamente los puestos de Tabar-
za, en el l ími te de la zona francesa, 
y en cuya parte t omó entonces la 
rebel ión enorme incremento. 
Los cab i leños de Taguersut, a.l dar-
se cuenta de los acontecimientos, 
dieron noticias de lo que ocur r ía , 
haciendo presente su creencia de 
que los rebeldes estaban mandados 
por los cabecillas L i t y T e n s a m a n í y 
pidiendo inmediata ayuda para im-
pedir que progresara el avance de 
los enemigos. 
Estos amenazaban constantemente 
a las gentes de Taguersut con arra-
sarles las viviendas si no se suma-
ban ai] movimiento. • . 
Pronto, se o rgán iza ron las opera-
ciones de auxi l io , sailiendo dos co-
lumnas, una al mando de! teniente 
coronel de la mehalla de Tafersit , 
señor Bautista, y la otra a las ór-
denes del cap i t án Os tá r i z . Estas 
avanzaron hacia el puesto de Ta-
barzan. 
Cuando la columna de O s t á r i z lle-
gó a Zarcut, el enomigo. que o r i i -
paba aquellos al rededores, la . reci-
b ió oon dura hosti l idad. Tanto Os-
t á r i z , como los oficiales a c<us órde-
nes, dieron pruebas de he ro í smo , 
deteniendo a los atacantes e impi -
diendo que bajaran desde las altu-
ras en que se parapetaban en d i -
rección al llano. 
Se sabe que las fuerzas de Taba.--
za se sostuvieron en la posición con 
valor inmenso, causando gran nume-
re de bajas a los rebeldes. 
A l mismo tiempo que esto ocur r í a 
la columna del teniente coronel Bau-
t is ta se pon ía en contacto con e! 
enemigo, -combat iéndole duramente 
y frustranido su p ropós i to de reali-
zar un movimiento para envolver a 
la columna. 
R á p i d a m e n t e se movil izó una nue-
va columna, al mando del coronel de 
í l e g u l a r e s de Mellilla, s eño r Mola , 
que m a r c h ó con gran diligencia a 
ayudar a despejar la s i tuac ión , lo 
que se va consiguiendo en parte al 
rechazar al enemigo. 
Una entrevista. 
M E L I L L A , 31.—Esta m a ñ a n a los 
gené ra l e s Sanjurjo y Goded confe-
reneiaron con el t a m b i é n general 
Castro Girona, que con t inúa en Tar-
guist. 
Se sabe que el movimiento de las 
fuerzas c o n t i n ú a Idesar ro l lándose 
normalmente, con arreglo al plan 
previsto por ed* Mando. Noche y d ía 
numerosos autos recorren la zona. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L bF-Ñ' R 
qne \ ú m en esta e inW el día l íe a tó ! de ISíl 
i . E . P . 
Su hermano; hermana política, sobrinos, pri-
mos y demás familia, 
Suplican a sus amistades le enco-
mienden, a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , s á b a d o * 
en Za parroquia d< ía Anuncíacíión (vulgo C o m p a ñ í a ) de esta 
ciudad, las que se digan en las p a r r o q u i a s de M a t a , Rioero y L l a -
no, de S a n Felices de B u e l n a , en la de R ó i z y en el Santuar io de 
los Remedios de la casa de C a m p a , de Treceno, serán apl icadas p o r 
eí eferno descanso de su a l m a . 
Santander , I.0 de abri l de IQ2J . 
L e s E z c m o s . e limos, s e ñ o r e s obispos de esta d i ó c e s i s y el üe. la 
de Segovia, se h a n dignado conceder indulgencias en la formo 
acostumbrada. 
En la rada de Mal mu si hay gran 
n ú m e r o de barcos preparados para 
el transporte de tropas. T a m b i é n es-
t á n dispuestas importantes fuerzas 
i n d í g e n a s y todo lo neoesario para 
el desarrollo de las medidas que los 
acontecimientos hagan necesarias. 
Jiendre en Malmusi. 
M E L I L L A , 31.—Noticioso el ge-
nerad Sanjurjo de que el coronel 
f rancés Jiendre que r í a venir a con-
ferenciar con él para la coordina-
ción de las operaciones, dispuso que 
un barco fuese a buscarle a Ceuta, 
y esta m a ñ a n a ha llegado dicho co-
ronel a Malmusi . 
Parte oficial. 
M A D R I D , rn.—Nuestra aviac ión 
ha castigado duramente a.] enemigo 
en la región de Sennya. 
Las movimientos de las fuerzas 
preparatorios de la ope rac ión a rea-
l izar en este sector, con t inúan con 
gran actividad normalmente, dentro 
de las dificultades que ofrecen el te-
rreno y la escasez de caminos. 
Las columnas de los coroneles Mo-
la y Pozas siguen recibiendo refuer-
zos en hombres y v íveres . 
Ed coronel -liendre, jefe de Esta-
do Mayor del E jé rc i to f rancés , es 
¿ a p e r a d o en Kala del Quemado pa-
ra conferenciar con el general San-
jur jo . 
E n la región occidental sin nove-
dad, continuando la recogida de ar-
mamento. 
J u n t ó con el parte d ieron una no-
t a que d ice : 
H a marchado hoy a Algeciras el 
general de las fuerzas navales de 
Marruecos e interventor general del 
nroteotorado, contradmirante Ga.rcía 
Vela seo, siendo despedido por el 
general Jordana. 
MUIan A-Vay a Ceuta. 
A L G E C I R A S , 31. — A c o m p a ñ a d o 
de su esposa e m b a r c ó con nimbo a 
Ceuta el coronel Mil lán Astray. 
Varios notables serán detehidos. 
M E L I L L A , 31.—El teniente coro-
nel Bautista, en sus co r re r í a s por 
el campo insumiso, ha infl igido a los 
rebeüdcs grandes p é r d i d a s , cogién-
doles varios muei'tos. 
L a columna del coronel Mola si-
gue avanzando en ol extremo lími-
te de la zona. 
Parece que algunos notables afec-
tos que han faltado a sus compro-
misos most rán 'dose remisos para 
ayudar a nuestras fuerzas serán de-
tenidos y enviados al fuerte de Ma-
r ía Crist ina, de Mel i l l a , confiscándo-
seles a d e m á s sus bienes. 
En Targuist se c o n t i n ú a reunien-
do elementos para combatir a las 
cabilas de Sena ya y de Ketama. 
H a sido detenido el caid Beni-
Jeul, por sumarse al movimiento. 
Han llegado a A x d i r ocho aeropla-
nos liara coadyuvar a las p r ó x i m a s 
operaciones. 
Nota de la censura. 
M A D R I D . 31.—Como ampl iac ión 
a la nota facil i tada anteriormente 
sé dió a ú l t ima hoYa a los periodis-
t a l otra que dice: 
A media noche comunica el comi-
sario superior desde Ka la del Que-
mado noticias muy satisfactorias de 
la región de Senaya. 
Según ellas la columna Mola, míe 
es la que se encuentra m á s avanza-
da, en Abmann, ha recibido un im-
portante convoy, enviado desde Ter-
cat protegido por fuerzas que per-
tenecen a la columna del teniente 
coronel Rada, que ha recorrido un 
terreno muy abrupto y no sometido, 
sin novedad. 
T a m b i é n hay noticias favorables 
de la columna del coronel Pozas. 
LITERATURA FEMENINA 
L o s h é r o e s de l a a v i a c i ó n . 
D o s g r a n d e s v u e l o s 
TETRVN.—Mu ¡os. pTime.rois d í a s 
ddl próx imo a l l r i l a t r i a v c s a r á en 
vuelo iuu/estiro zocud un av ión , ptlo-
Oado por el coi n anida:! ite firamcés 
Dagipn-ux, que sai!dirá de Madngas-
ear para comtiinrair el vuelo' a Ponfc 
1')!/;''imué, Caisulblliímca y Lisboa. 
Otro aipairato tchiidiro» Goli'aitih vo-
l a r á taimlhián, sobire nmeslros te'rri-
toriois, debidamente autarizado poír 
•él Manido. Lo p i l o t a r á el c a p i t á n 
Saiot, Rciinián,, de las fuierzas aéineas 
dieil MiaiinrecOiS fnanoéft, quietn p<ro-
yeicta atiravasar en vínolo el At lán-
tico. • 
lUn vuelo a través de Africa. 
IBL CAIRO.—Han salido pa.ra El 
Qaiho, adonde Jtegiadám, tras un vue-
lo a tira vés c M Afirioa, cuaifiro a p á -
ralos .milWains siudlafin'cianos, lle-
van'lo cádia ilnid 0Ú pliloto y u i r p'a-
saijeii'o. • 
Yo recuerdo perfectamente la 
época en que d o ñ a E s t é t i c a usaba 
faldas largas. 
Y le sentaban tan primorosamen-
te que todos e s t á b a m o s seguros de 
haber hallado la forma definitiva do 
l a silueta femenina. Aquellas telas 
arrastrando por los suelos h a c í a n 
resaltar la delicadeza de la mujer i l 
figura sin pies aparentes, sugerien-
db la idea de la sirena oceánica . 
Una pierna era entonces una gro-
se r í a inadmisible (bueno ; t a m b i é n 
ahora lo es en muchos casos). M á s . 
como al fin, era preciso andar a l -
guna vez en la vida, d o ñ a E s t é t i c a 
se dec id ía a confesar un. zapatito 
brev ís imo. (El zapato sólo ; el pie 
quedaba , siempre t ra idor , inconfeso 
y m á r t i r : ; ay ! sobre todo m á r t i r !) 
Imposible jugar al tennis con 
aquella base i n v e r o s í m i l ; no hub ié -
ramos ganado para á rn i ca . 
Por aquel tiempo doña Higiene 
acababa de desembarcar proceden- jj 
te no sé si de Hamburgo o de Co-
penhague. Como esta señora no sa-
bía e spaño l , se fué a v iv i r a una 
clínica donde se usaba el esperanto 
científico. Allí deshizo sus maletas 
y lo l l enó ' todo de microbios. Don 
Progreso, hombre atareado, la sir-
vió de i n t é r p r e t e y ño r ó! supimos 
que los microbios importados por 
doña Higiene se h a b í a n lanzado a 
l a calle y se alojaban con el polvo 
en las faldas largas. Esto nos alar-
m ó y comenzamos a acortar las fa l -
das hasta el punto de que hoy el 
nefando polvo no encuentra apenas 
donde alojarse en ellas. Esto nos l i -
bra de ba-cilus tifosas, pero a veces 
nos expone al bacilus neumococtis. 
Nada hay perfecto en el mundo. 
Cuando t a l cosa sucedió , doña Es-
té t ica , arrugando su recta nariz, 
t e m b l á n d o l e de i n d i g n a c i ó n su mo-
ño grieíío y arrastrando sus largos 
velos, i n c r e n ó a d o ñ a Higiene su 
intrusismo. D o ñ a Higiene, mujer de 
boca grande, dientes sanos, brazos 
de herrero y espaildas de cargador 
de muelle, se re ía con todas sus 
fuertes m a n d í b u l a s . 
—Reflexiona, querida- E s t é t i c a , v 
cá lmate . Tu imperio no se p e r d e r á . 
Yo misma seré t u vasalla a n t é s de 
poco. Es cues t ión de tiempo nada 
más . . . 
En su auxi l io vino don Progreso, 
todo rudo, á s n e r o , lacónico y man-
chado de aceite y ca rbón . E s t é t i c a 
cer ró los ojos ño r no verle. Pero el 
secamente adujo : 
—Basta de dengues, señora . Yo 
soy fabricante de bicioletas, _dc au-
tomóvi l e s y de aeroplanos. ¡ Adonde 
van a i r las mujeres con tanta tela 
ailrededor? Yo necesito mujeres a 
toda prisa. Y muieres veloces, ági-
les y valientes. ¿O es que usted va 
a necrarme a mí mismo ? 
D o ñ a E s t é t i c a no se a t r e v i ó a tan- i 
to. Refunfuñó t o d a v í a un poco ; ad-
mi t ió la moda como un hecho con-
sumado, pero se entretuvo en que-
brar los ojos de la gente con la feal-
dad de ¡a nueva silueta y aún en-
c o n t r ó un refugio a su terquedad en 
las fiestas de salón. 
Pero d o ñ a Higiene, implacable, 
l lamó a don Microscopio en su au-
x i l i o . Y un día este señor meticulo-
so y chinche, h a b l ó a la pobre Es-
té t ica y la dijo : 
—Ea, s e ñ o r a esto se acabó . M i r e 
usted por este cris tal i to. Como us-
ted verá , esos cocobacilos son su 
m á m e n t e feos y r i d í c u l o s : esto no 
lo d i scu t i r á usted. O se aparta, 
pues, de tan malas c o m p a ñ í a s o la 
vuelco encima un celemín de strep-
tocoeus. 
Doña Es té t i ca reflexionó m á s .des-
pacio y se dijo : 
—Verdaderamente esto no es m á s 
oue terauedad aguda. | Qué más me 
da a mí de los tobil los visibles que 
de los invisibles? | No admito yo ^n 
lOs «cuadr i tos de color», en las ma-
rinas, por ejemiplo, esas pescaderas 
graciosamente desnudas de pie v 
pierna'? Pues, ¡ q u é d iablo! Si esas 
figuras son bellas con tan corta fa l -
da y tan largo pie. por qué no ad 
mi t i r las en la indumentaria corrien-
te? D e s p u é s de todo donde Yo e s t é 
e s t a r á l a belleza. 
Y d o ñ a Es tó t i ca , transformando a 
medida de las cireunstancias su na-
tural orgullo omnipotente, dec r e tó 
que era bello lo necesario. Ep su 
afán de exclusivismo a r i s t oc r á t i co 
se l imitó a excluir las marinas. 
Doña Higiene a p l a u d i ó con sus 
manazas de pelotari . Pero no esta-
ba contenta, j, Qué era aquel builto 
e x t r a ñ o que ostentaban las damas 
d e t r á s de l a cabeza? O b s e r v ó la 
mujeraza que las s e ñ o r a s se pasa-
ban largos ratos cada d ía en des-
enredar una especie de madeja en-
redada y sudorosa de la que ho po-
d ían librarse a pesar de a t aca r l á ' 
con peines y tenazas. L o m á s extra-
ñn ora que de spués de desenredar-
la [a volvían a enredar y se la enca-
jaban de nuevo en el occipucio. 
Doña Higiene llamó, a don Micros-
copio. Este mi ró y dijo : 
—Esto es espantoso. Hay tan to 
microbio ah í que me quedo ciego 
de mira r . Adiós , s e ñ o r a 
Pero d o ñ a E s t é t i c a era vidriosa y 
d o ñ a Higiene t e m í a molestarla de 
nuevo. Así se l imi tó a enviarla re-
cado de que la esperaba don Pro-
greso en su despacho. 
Al lá fué d o ñ a E s t é t i c a , que por 
cierto estaba ya m o n í s i m a con su 
faldi ta corta, zapatos de lona, Ja 
raqueta bajo el brazo y ©1 p i t i l lo en 
Ja. boca. 
Estaba don Progreso sentado en 
una mesa haciendo números . T e n í a 
un au tomóv i l a la puerta, un t aqu í -
grafo loco enfrente, un te léfono en 
cada oreja y un rad iófono en ej te-
cho. Alzó la cabeza y dijo a E s t é t i -
ca. 
—Siento moilestarla. Pero «aquí>> 
Higiene y yo hemos decidido que se 
corte usted la mellena. 
E s t é t i c a pa l idec ió bajo el maqui-
llaje i ü d a d o . 
— ¿ E h ? Ustedes e s t á n locos... E l 
pelo. ¡ E l m á s esp lénd ido adorno de 
.la mujer antigua, moderna y me-
dioeval! . . . ¿ I g n o r a n ustedes que las 
leyes antiguas consideraban la de-
calvación de una mujer como la úl-
t ima y suprema v e r g ü e n z a ? 
Higiene se e n t r o m e t i ó : 
—Pues hoy todo cambia. L a ú l t i -
í ima y si'iprema v e r g ü e n z a es con-
servai' ese m o n t ó n de palos ociosos, 
madriguera de microbios. 
Progreso t en í a prisa y zanjó ei 
asunto a su modo. 
—No me interesan los microbios, 
amiga Higiene. Pero ese a p é n d i c e 
nr- l i s reñudo que se trae ah í d o ñ a 
E s t é t i c a es inadmisible porque re-
salta ca r í s imo . 
E s t é t i c a iba a gorjear a<lgunas 
protestas cuando Progreso m o s t r ó 
los pliegos que h a b í a llenado de 
números . 
—No aspavientos, s eñora mía . Lo 
inadmisible, en esta era de la p r i -
sa .ftS. el dispendio de tiempo que 
supofíé" est? m o ñ o arcaico. Vamos H 
ver... mire a q u í : Moño desde los 
diez y ocho años hasta el fin de sus 
d ías . Unos cincuenta años de m o ñ o 
por t é r m i n o medio y por persona. 
Calculando que cada mujer tarde en 
pelear 'con su trenza un cuarto de 
hora diario (descontemos t in turas , 
rizados y postizos) nos hace: 365 
por 50 igual 18.250 cuartos de hora ; 
que reducidos a horas nos ofrecen: 
4.562 horas o sean 273.750 minutos. . . 
D í g á m e ahora d o ñ a E s t é t i c a : Cree 
usted que hay derecho que autorice 
a una persona c o n t e m p o r á n e a a des-
nordiciar 4.562 horas de su v ida en 
domesticar una madeja que todas 
las noches se sallvajiza? 4.562 horas 
de trabajo m&l re t r ibuido valen t é r -
mino medio a peseta la hora. Es de-
cente que una mujer gaste 4.562 pe-
setas para conse rvac ión del m o ñ o , 
inmueble absolutamente improduc-
t ivo? Esto sin contar el gasto de 
horquillas, peinetas, tenacillas y pos-
tizos... Nada séf iora, el m o ñ o es un 
desastre financiero. Y luego que su-
pr imido ese a p é n d i c e occipital , ob-
tienen oada mujer del mundo un re-
manente de 4.562 horas, que ingre-
sando en m i haber part icular , me 
proporcionan un aumento de capa-
cidad de miles de millones de ho-
ras. Time is money, s eño ra . Me ex-
preso en i n g l é s para mayor olari-
dad... | Si cada mujer dedicase dia-
riamente ese cuarto de hora que 
pierde en luchar con su m o ñ o en 
aprender un arte o industr ia cual-
qu ié ra , q u é perfecciém no alcanza-
ría a] cabo de su vida? 
E s t é t i c a estaba abrumada. Pero-
no. pod ía repilicar. Rabiosa y despe-
chada echó mano a unas grandes t i -
jeras que h a b í a sobre la mesa. Se 
cor tó la trenza y I z á s ! le t i r ó con 
ella a las narices a don Progreso. 
Este la m i r ó horrorizado y envidio-
so... - ¡ E s t a b a m á s boni ta 'pie nun-
ca!! 
Es tá t i ca se echó a re i r y le d i j o : 
— i Pues, q u é c re í a s mamarracho ? 
i Como quiera que me disfrace siem-
pre me l l a m a r é Belleza ! 
M A T I L D E T O R R E 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l R e y p a s e ó a y e r 
m a ñ a n a p o r l a C a -
s a d e C a m p o . 
M A D R I D , 31.—Los méd icos han 
autorizado al Soberano para que sal-
ga a la calle, habiendo paseado és-
ta m a ñ a n a por l a Casa de Campo. 
Desp i iés despacho con los altos je-
fes palatinos, recibiendo al infante 
don Femando y a l a duquesa de 
Talayera.. 
Los deseos del Monarca. 
E l Rey ha manifestado al mar-
q u é s de Estella que todo el mieteés 
que se pone en organizar homenajes 
con mot ivo de las bodas de biláta 
ele su coronac ión , desea sea dedica-
do a dar impulso al establecimiento 
de la Ciudad Univers i tar ia . 
N e c e s i d a d e s l o c a l e s . 
F l e t a y l o s p e r i o d i s t a s . 
C o m i d a í n t i m a e n 
e l H o t e l R e i n a V i c -
t o r i a . 
M A D R I D , 31.-^E,n el Ho lo l Reina 
Víctoiria se ceOebiró lia cértmfaa ín t i -
ma que lia Asoieiadián de l a Pirensa 
oifreeía a Migiueil Flota.. 
AsiistiioriOJm 200 coimeiniaales, pro-
mimvi ándiosie el iiscuinsiois. 
D e s p n é s de l a • coanid.a' Fleita cu ni ó 
lia jo ta del «Tniis-.t. de l o é Ténoirios»^ 
^aooimipiaiiado1 dleil maiestuto. Serrano. 
Estaimoisi coniforíinies con el fcetp.r 
de l a Vega, en qne dteben pintarse 
las feiebadiais de Jais casdis. Ya v - la 
¡pmimieira aiuitcl'iidiatí muiiriic.ipail cómo 
íro fiJiempine díisicneipaaniois de sus de-
circtoe. Esitie.de lia pin/tura -dio | áé 
flii^hadiao neja pafreiala sTimpáti-er» y 
urgente. La,s caisas euciais dan a las 
¡pobliacdoneis asipeobo miisicinaiblo, y, no 
©s en. SanHanidieir donde m á s abun-
dan las ca^a© limfpiíals. E s t á , pues, 
biiesn decineitadla la orden de liíoipie-
za de íachiadosi, y Dios quiera que 
se ouampla con toda pireauuira, para 
que no llegnie el ^ ve rain o y nos en-
C'iDenfjre con l a hroch,a' en la mano, 
como sueile suceder siempre. 
Poro La Cáimiara de l á Pa-opiedad, 
olbliigaid'a a velltair por los IntcTO-es 
maií.eíraalas y moirallies de sus socios, 
déhe so^tiemeir arnte el a'licaílde el ori-
ter io de que paira que lae faohadas 
es t én limipiais se hace de todo p u n i ó 
mecesarlo el regado de las caites, 
etñ cuamtio dieje de llover. Pouprn 
asitainos 'acositiunniblnaldcr? a p.resenciar 
dié qiué modo se barre l a ciudad, 
•solbire el paviiimiento seco, que es ío 
¡niiisono que levantar ell jn'ivo de un 
lado pirura que vaya a V n - r en otr(* 
Y cuando no se cpitán pirrf^ndo 
las casas, ol diefedto sólo per judica 
a los balnrendeiro'S—«ieinipre éttftiPe 
óiulbas dte porquenfai—[f a lofí pac í -
ficos traniseuintes, qu^ resupilven ¡K 
p rob tona tapándosie las narices con 
los pailiualoa Pero cuando aquellas 
se piinitialn, el polvo sie qiueda pegado 
sobre las palnede® fresaas y es i n -
útill ed .gar-Ho hiedho. 
Po r eso dieoimois qiue deben i r ál 
un&ono el hainnido y ed pintado. 
Porqiue de nada siirve «1 .aaoniflcio 
qiue bia d'e imipomeinsc a los propie-
taraos sino va i?ieguido de la diji^po-
s icaé» oportmina paula que se b a r r a 
sobre regado, que es, mpetiunos, la. 
ú n í m .mancipa de que l a p in tu ra , 
ía! secairse, no l o baga- dieig^iás ae 
habersie ensuciado con el polvo que 
¡Levan'tan los barrendieros todos Itfs 
d í a s en qiue ell cáelo no ¿panida ei 
agua de las nubes. 
A t a q u e de l o c u r a . 
E n u n c i n e u n g i t a -
n o a p u ñ a l a a v a r i o s 
e s p e c t a d o r e s , 
M A L A G A , 31.—Eto u n cine un g i -
itanoi Hainado Aaiífion^o' EeírnámUtiz, 
de veintiomico afíos, estaba viieíndo 
u n a pe l íou la . 
De pnomitloi sufr ió un art-aque de 
locura y se ilió a puflalladas con los 
vecinos de lotcaliidiad. 
iDos de ctllois quediaroiu gravemen-
te heridas. 
E n e l p u e b l o de S e d a v i 
T e r r i b l e e x p l o s i ó n 
e n u n 
t e c n i a . 
L a heroica serenidad de un hombre 
V A L E N C I A , 31.-^A p r imera hora 
de l a tarde de hoy o c u r r i ó una te-
r r i b l e explos ión en el taJLer de p i -
ircrtecniia quiei em él ¡pueblo de Seda-
viii táenie iaustailado Jcisé M á s Pastor. 
Este, que resiultó gravemente he 
(nido, tuvo lia bastante serenidad y 
iCinergía para, penctirar por los és-
conibros del taller, que h a b í a que-
dado derruido, y sacar a sus her-
manos Ainigola, de d i í a y siete a ñ o s , 
y Oauilios, dic once, heridos de gra-
vedad, no p u d i é n d o l o hacer con el 
ibercero ele sus hermajics, l l amad^ 
Jesúis, de diez y seis, porque se ha-
l laba a bastante profundidad, don-
de pe rec ió . 
Da explos ión se produjo en el mo-
menltio) en qiue Jioisé se disponia ; á 
nuanipular eiix ei bombo de la pól-
vora. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
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I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
L a s o b r a s d e l c u a r -
t e l p a r a l a G u a r d i a 
c i v i l . 
Unificando las zonas de 
Ensanche. 
Se reunieron en la m a ñ a n a de 
ayer el alcalde, eJ jefe de la Sección 
de Ensanche y e] interventor de fon-
dos municipales, con objeto de es 
tudiar el reciento decreto, publica-
do ya por la «.Gaceta de Madr id» , y 
en el que se tiende a unificar laa 
zona? de Ensa'nche de la poblac ión , 
modificación que a d e m á s de simpli-
ficar la contabilidad y los presu-
puestos para cap í tu los como la de 
Santander, que contaba con un par 
de zonas, procura mayores benefi-
cios a Jos AyuTitaimientos. 
Más del grupo «Ramón 
Pe layo». 
Ei ponente ue Beneficencia, don 
J o s é Grinda, se en t r ev i s tó ayer con 
el alcailde para cór i t inuar cambian 
do impresiones acerca de ]a cons-
t rucc ión del grupo escolar «Ramón 
Pe layo» . 
Q u e d ó convenido en que 'e l A^un-
1 amiento. c-Omc en toda ocasión, dé 
ol m á x i m o de facilidadc? jiara la 
conpecución de tan interesante obia. 
El comienzo de unas obras. 
Con p ropós i to de solicitar ia au-
tor izac ión orecisa para dar enmier^ 
/o a las obras ra ra Ja cons t rucc ión 
de la casa-cuartel de la Guardia ci-
v i l f n la Avenida de Alonso (!nilón, 
v is i tó ayer aJ aVa.Ule p,l seño'1 ?-'•-
Tfz Requeijo. qaiien pidió af úi'ismo 
t iempo permiso para re t i rar una ca-
seta que se- encuentra instaJailn éii 
Inc tfrrenos donde va a levfmlnrsn 
p-1 nuevo cuartel de la Be¡i".m('rita. 
Ju*ita local de Primera 
Enseñanza. 
Para la tarde de ayer, y en el sa-
lón de la AlcaJdía. e-itaba citada ¡a 
Junta .local é e Primera E n s e ñ a n z a , 
bajo la pre^idemia aeil alcalde, se-
ñor Vega T/jmorn, 
L a r eunión no pudo tener efecto 
por faita de número de señores con-
cejales. 
En ella, ademáis de otros asuntos 
de rég imen interno, iba a tratarse 
de la renovación de cargos de dicha 
Junta. 
De la Empresa de Aguas. 
E l gerente de la Empresa de1 
Agnias, seilor Soler, estuvo ayer en 
la AJealdía para dar cuenta de las 
reformaí» de t u b e r í a s en la Alameda 
de Oviedo por otras de mayor diá-
me-tro. con ohjet't de. aba s t e»e r de-
bidamente a aquella importante 
zona. 
Se t r a t a r á de que estos trabajos 
se terminen cuanto antes, para evi-
tar los na turaües entorpecimientos 
m el tráfico. . 
Del Sardinero a Santander. 
En e.l Sardinero se activan los tra-
li.iios de re]>a;-ación de carreteras y 
ja'-dines. / 
En cuanto termina su «a^tnacícxu 
f n tan dcv'icioso sitio la apisonado-
ra, 'o-r-nrre.sai-á' a Santander para 
te-minar ]?« ithv&n m í e se efectúan 
en la cabe de Madr id . 
¿De qué se tirata? A nuestra pre 
g n n l á litas han res'iwnuiklo que ile 
«(¡EjercíCÍMS espiiMtuaiIeis para hom-
bres sollos». 
No es n.-'jtjo cdsa- nueva en San-
ta miar. Tocícik los a ñ o s sa fías invÉ 
t i l a est; is Ivierciivos y todos los 
af., é £ i ve á^ai t i i ts estos d ías o-l e# 
páfciaso i ; ¡iq^'o l le i l > de hombres de 
todos las clases sociales. 
l lahlcnins con firanquezu. Profe-
sanios ki. ic l ig ión de Jesuciriskr? ¿Y 
d U i i a i i t o el a ñ o . c u á n k i s d í a s pen 
siainci-í en nuestui npligión? ¿En 
nuestillas 'i-el.acioju'A con Dios, con 
nuostra ala na, con nuestra. co.!ieien-
cia? Ocupados, m c j j r diic-ho. engol-
fados en nuestiros negocios ta l vez 
én nuefitipas diversiones, no nos so-
bra tienuilí, o no queremus que nos 
Sección marítima. 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e n 
é l a t e r r a . 
C R O N I C A 
«Lanreb» dice desde Londres, le-
fi r i éndose a aquel i m p o r t a n t í s i m o 
mercado, que ¡a s i tuac ión de los ar-
madores no es desfavorable, aunque 
la perspectiva es aJgo incierta. 
Durante la pasada semana se han 
firmado negocios equivalentes a to-
neladas 25U.0OO para cargar en Río 
de la Plata, en fechas comprendidas 
hasta final de junio. Esta cantidad, 
que no constituye precisamente un 
«.record» es grandemente h a l a g ü e ñ a , 
sobre, pa.na •reflexionar sobre nos-1 consúderanido las actuales ciircuns-
ot-ros niiisinos, siohre nuestros debe-
res. Y he a q u í que neis invitu.n a 
o i r unas tAmforoncias o Ejercicios, 
tancias. 
Consignamos estas cifras como 
una nota interesante en el desenvol-
ien que íieiguiraanente se nos recorda- | vimionto de los negocios m a r í t i m o s . 
r e l i g i o s a . 
Coíigregación efe la San t í s i -
m a Virgen de ¡os Doíorac. 
ñ l p róx imo día 2 de ab t i ! empe-
z-a.rú on lu pau-ioquia de San Fran.-
<,isco el solemine Septenario que io-
dos ta-i a ñ a s colehpa e-n tioño-r (té su 
JOxctílsa ti'tii;ilia.r, Ui P i n l ' n i ó n de ¡a 
tu rvma Viviente de la Dolojor-.i. 
L a Junta d inv- i iva ha twganizi'i-
do esto? â M <s coai tanto esplendor 
romo otiros tantas afios, contando 
pana CM:I el ncital-l-; orad p jg&i-
do reverendo Pa:(l.i4» ¿Cáítóiáco Gi-
rón , que ha ejercido durante lau-
chos a ñ o s su sagrado minis ter io , 
« u n o miv. i ninro, en Améi ica y F i -
l ipinas, donde dejó fecunda semilla 
ipa.ra bien de Dios y de n ú e s t r a pa-
t r i a . 
Dií-'ti'r.^ii.id:!,-' s--ñ.ni ¡tas s? lian 
•rufirecido (>.s}>ontánioa,nic.nte pa.ra ¡Jar 
niayi-i- 1 c^xIe.mUn- a estas piadnsai' 
Qeisteis de la parte del canto, y d i r i -
gidas por um' nnisM-o e s tá i } ensa-
yando 'feéié' día'', eán vordadoro en 
tusiasm-o. 
La . lunta iliiíM'-,-l.iva invi ta a i ia.s 
las peí •¡•mis piadosas a Mistan a 
estos a.cUis p^nra, mayor gloria de 
DÍJV y la Sa.nlísinui X'irgOii. 
Sobre unas conferencias. 
í í k A é é iw . ibk lo una inv i tac ión 
pafl-a OBif¡ ninas Con fe reme i ais Gien-
1 í l ico-rel igic^as que se rhirán en ¡a 
iglesia dn' l-„s Padres J e s n í i a s desd^ 
el 3 al 10 de abr i l , a las ocho de la 
noclftíi 
F . Llerandi García 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X . M E D I C I N A G E N E R A L 
CmiMilta de9 a 1 y de 4 a B.-Calle del Peso, 9. 
Auims, t e l é f o n o s 18-03 y 32-51. 
rán pnintas que cSeibaróanios tenor 
siempre delante, vordaxies tain tras-
cvmM'.itailes que h m \ de l lenar nues-
tra vida de uil.tii'aituinba: Dios, el 
a.lma fcanortal, l a s a n c i ó n deJ deli-
to, l a eternidad. 
, E l que «taba escribe i r á a los Ejer-
e¡icios y (piVxuirairá llevar, camo se 
p i d l e,n la. inv i t ac ión reoibirlay a 
cuantos ínníigos y conocidos pueda. 
Conferencias para los jóvenes. 
Como el punaid!) a ñ o , Sts ha orga-
n'v/Md'o úíftia t ra ída de Coitifcrencias 
nuyralci2. e-Nolusvivaniente para los 
j ó v e n e s santandeirnos, que se cele-
bra.Tá.n diiuivintc la. SP.man.a Santa, 
eoimip.'ir/.anido' el ' p róx imo d ía 11 ' ( l u -
nes Ra.nto), en l a parroquia de San-
la Luc ía , a. las ocho de la noche. 
• 'r^dos lecordamos el ext.raordi-
nario éxito que tnvier, iii estas Con-
l' iifüM'ias y <•>] i n t e r é s con qiiie fue-
ron acogidas por la juventud, que 
a^óstió e,n nut . rk i í s in ia representa-
ción, ío (pie prue|);a sus sLnipatias 
¡por eafia clase de actos. 
lÜ&fce aflo í e r á n d i r ig idas por el 
íH .\ • •iDM.dio Padre agustino Fran-
cisco M . C i r ó n . notaJ)le orador sa-
grado q i i " en Ainér ica , dfaíídíJ ha 
residido 30 a ñ o s , ha demontrado su 
.aosfrulado y paitiriotisino, extendien-
do desde el ])úlpi to y desde l a t r i -
b iMia , en sermones y onaifcrenna? 
las glorias y grandezas de l a Ma-
d r f Pa t r i a y el l ieioismo sus 
bueaiios lijijos. 
Todo hace suipiiner que la inven 
tnd sa.uljrnderina. reHpondci-a este 
a ñ o rton su asistencia a las Con^e-
•Tietn.c.ias esipeeiales ]>a,ra elki. En 
p r ó x i m o s nVunerGs daremos m á s de-
tai! les. 
T E A T R O P E R E D A 
Los <<fi¡'ms» (jde hoy. 
Pocas veces t e n d r á ocas ión nnia 
l - jn^í-^-1 d-:> ol-w'"!- a so ^ b l i f c p 
s^ ' ranrs tan inite.resnntes y var i a-
das c<>mr> la ¡a.nuneiad'á para h o r 
en el TlvATPO TMCPd- DA. A los atirac-
t ivos y la exquisilez de ia famosa 
cinta icMANON LKSCAUT.. . obra 
•cuimib/re de l a owiGflniaitosjra.íía a.le-
miana U . F . A., a d a p t a c i ó n f d i c f i -
ma de la inancintaJ novela del aba-
te Prevost, l a misma qu? :Ma^se.net, 
u t i l i zó p?ira- su cé lebre óixr'ra, van 
unidos en el anisuno programa los 
einoc:onanit-es op^odios itoniadoB del 
nafmaJ. de la . « l ' L T B I A EXPEDf-
GION A'L POLO SUR» v muerte 
dHl ' h & m s p explrirador SHACKLE-
TON, obra por to-dos COÉGipiptbs sen-
í inciónal , conoei-da ya en el nmndo 
einAmntogrii.fico ron ' l a denomina-
c ión de (da peQícula trd^iiea». T r á -
g ica éisÉniOijtellaSî WiS; de nn modo do-
cnimlenia!l y chillado, es la ciirta qu<; 
•retrata la epopeya del «QUEST» m 
r n reciente viaje al Polo; en- ella el 
ib^girrtaiiíágyiaifo nos y.iaco p.omr:('irar 
en las m á s inexiproradas i'eg.ion'is 
del globo, reveüándosjG paisajes y 
cuadros de vida die n n valor inef^-
tinustole, viénfdose en medio de l a 
é m t a inbfKspilalVii'da a un p u ñ a d o 
de hombi^s arriosgando sus exis-
tioiiicias en nomibre de l a civi l iza-
c ión y de la ctemda. 
iProyeotada c>:ita marav i l l a cine-
m á t i c a anule Sus Majestiades los Ro-
yes d.e Ing'latd'-.ra, aí'C.a.nwindo u n 
triunifo intrtnaiinaib'ie, fné esti-enada 
rect 'e i ímiient 'é con el mismo extra-
dKPnario "éxiito en el teait.ro de 'a 
Züliziiola. á e Madr id . P s i á b o v con-
s;dera<la. coimo la peilícnia trá;gien. 
box excelencia, ya quie efi. en 'a 
•pínntalla y en ¿a roal.idaib m i gran 
irania vivido. 
Los P ó s i t o s de pescadores esplén-
didamente protegidos por la Caja 
Central deJ C r é d i t o M a r í t i m o e s t án 
llevando a cabo una admirable la-
bor social. 
En Alicante , en Vigo v reciente-
mente en Barcelona, se han funda-
do' escuelas, que fimcionan con 'd 
.apoyo de la menjcionada Caja Cen-
trail, en las cuales reciben instruc-
ción los hijos de los pescadores. 
U n querido amigo, uno de los más 
prestigiosos orientadores de esta 
magníf ica labor, nos comunica aten-
tamente que en breve y en diversas 
ciudades se e s t ab l ece r án otros cen-
tros de e n s e ñ a n z a , llamados a sem-
brar grandes beneficios entre la cla-
se pescadora. 
i Para qué comentar estas noti-
cias? Hay iniciat ivas y proyectos 
que por su aJta calidad no necesi-
tan de encomios. 
* * * 
Leemos en el «Lloyd's Registeis 
que el total^ de la cons t rucción na-
val en Ingla ter ra representa única-
mente eJ 38,2 por 100 de la produc-
ción mundial, siendo así que este 
pa í s l legó a producir en 1924 el 64,1 
fpor 10o del to ta l mundial . EJ tone-
laje construido en Ingla ter ra para 
los pa í ses extranjeros no renresen-
ta más que el 14 por 100;de la pro-
ducción mundial , contra 22 por 100 
antes de Ja guerra. Como se ve, I n -
glaterra atraviesa una gran crisis 
de su cons t rucción naval, producida 
especialmente por el aumento de 
valor de la l ibra esterlina. 
M E C H E L I N 
• • • 
El «Cabo Razo». 
H a salido de Barcelona para San-
tander, con carga general, e¡ vapor 
«Cabo Razo>\ 
El «Cabo Menor». 
Del puerto de M á l a g a ha salido 
para ol nuestro, con diversas mer-
canc ías , el vapor «Cabo Menor». 
Para efectuar prácticas de 
navegación. 
Para efectuar p r á c t i c a s de navega-
ción con objeto de examinarse de 
piloto le ha sido concedida licencia 
i l imi tada al marinero del buque pla-
nero «Gi ra lda» , fondeado en nues-
tro puerto, Anselmo del Mora l . 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la-tarde de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
Situación de los barcos de 
esta matrícula, 
«Mae-dalena R. de Garc ía» , en via-
je de H o r n i l l o a Newpor t Mon . 
«Erancisco Garc ía» , en Santander. 
« C a n t a b r i a ^ , en viaje de Santan-
der a Glasgow. 
«Esles», en viaje de Avi lés a Car-
tagena. 
«•Tosé», en Santander. 
^ C a r o l i n a E. de Pérez» , en Mes-
ñiná-. 
«Emil ia S. de Pé rez» , en Livorno . 
«.Alfonso Pérez» , en B a h í a Blanca. 
«Peña L a b r a » , en Bilbao. 
«Peña Rocías», en viaje de New-
p o i i a Huelva. 
El «Cabo Tres Forcas». 
Es esperado en nuestro puerto, 
con carga general, el vapor «Cabo 
Tres Forcas»., procedente de Barce-
lona y escalas. 
El «Santander». 
Con diversas m e r c a n c í a s es espe 
rado en Santander el vapor «Sau-
t-irder-s, p-ocr-dentc de Vigo. 
El «Manuel Calvo». 
Bl t r a s a t l á n t i c o «Manuel Calvo» 
l legó o] pasado martes a Cádiz , pro-
cedente de Cuba y Méiico, efectuan-
do ol viaje sin n o v e d a ó . 
Los pescado!^s. 
A causa de la lamentable s i tuación 
e í o n ó m i c a por que atraviesan núes 
tros pescadores, el ( t r emió efectuó 
ayer un reparto de 20.000 pesetas 
entre sus asociados, 
t í «Magda lena» . 
I'n la míinann de ayé r sé i n t en tó 
poner a flol^ eJ vapor "Majidalpna ?. 
refai.!tní;do inú t i l e s cuantos tnibaios 
se efeí-.tiiaron para ello por la poca 
enrncidad do las bombas aliibe.s. 
F o y eontinuara'n los t r aba ío s . 
Kn el . - r -so dé^Cfjíe pflra el d ía B 
no es té a fl-d^ mencionado Barco 
se /mcarprarán t]p efectuar el salva-
mento las autoridades de M a ^ n a . 
UNA FIESTA 
Viajes. 
Procedentes de la Habana llega-
i o n a Sajitander a bordo del KES-
pagíte», el abogadi.) don Miguel .la-
rri , :! Vateioln, el q u í m i c o don Alfre-
do Bavmi, el cónsul de Cuba don 
José Méndez, aicomipafuaclo de sü 
reiSp'.etable es|pasa e hijos, y el doc-
tor en Medicina don Angel Allo-
iners. 
'• —De Madr id llegó a nuestra ca 
p i t a l , a c o m p a ñ a d a de &u hi jo, la 
<li. ' l inguida s e ñ o r a d o ñ a Cannen 
Diego de Mar t ínez . 
—Se emcuentra en nuc^l.ra ciudad 
'procodemte de Casitro l ' r dáa le s , ol 
o r t , p t d.v.-o don Abedaird/j Saavedra. 
Una boda. 
K n l a iglesia painroquial de San-
ta Lucía se ce lebró el enlace m a t r i -
nionia.l de l a bo-lla, y d is t inguida se-
ñ o r i t a M a r í a del Carmen Gómez 
] b ú ñ f z crin ol culto j o y e n dcictor 
á&ñ Jós^ Pel lón «le la Ef-c-alera. 
B ndójo la u n i ó n el p á r r o c o don 
Sixto Córdoba , s imd; j padrinos i a 
rci^-p^fiable s e ñ o r a doña. Bernardina 
Ibáñez , v iuda de Ma'rt ínez, y dóín 
Alf;i do Pe l lón , padre del novio. 
Como testigos fumanVm el acta don 
Alf-redio die la Escalieira y don Ra-
m ó n Aatarloa.. 
L a misa de velacicnws fué dicha 
pesr el reverendo Padire Augusto, 
p r i o r de Lis CarmelU-as. 
liga invitados fueron ohsequiados 
cfxn un e.snléndid^ baniquete en c<\s.a 
ríe l a novia. 
J/i fnliz pa.reja. sa l ió en viaje de 
noviios paira Vizcaya y ( f i as ca pí-
talos. 
Les descaímos n n a inlcinninable 
l una de mie l . 
Una cena. 
A ñocha se eeMrró la cena con que 
yaóiois amigos ohsequiaroiti ixi culto 
v d i^ ' /ngivdo alférez don J o a q u í n 
Vdülién con mo-tivo de *su marcha a 
Africa.. 
Entire los numefm.-rs comensales 
r-coirdamois a Manolo P. Garcés , 
Pedro y Antónin de Trueba, Mano-
lo Eradz, José M; Balboa, Víc tor 
Rivefra, Alfonso Octavio de Toledo, 
Mar iano GiraunJLaque. Rafael Cal-
d e r ó n , .Joaquín l M t b 0 t B y José I g 
n-acio de Aguiiirre. 
La. fies.ta se deslizó dentro de la 
m a y w a l e g r í a . 
Próxima boda. 
En breve t e n d r á lugar la boda de 
nuestro querido amigo don Fernan-
do OdriozoJa Día:/ de la Espina con 
la bell ísima señoriUi Mar ía del Car-
men Irigoven Escanidón. 
E N E L C O L E G I O M A N Z A N E D O 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1.—Teléfono 1142 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , o o r e l e s p e -
eiatíata 
e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñsz, 7. r-Teléfono 3734. 
r T ® a . t r 
GRAN TEMPORADA CIÜEMATBORÁPICA DE CUARESMA 
H o y . viernes. i.u de a b r i l . - S e c c i ó n continua de feis y media de la tarde a 
diez de ¡u n o c l i e . - S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E M O - E s t r e n o de la 
primera jornada de la admirable p e l í c u l a t r á g i c a , U L T I M A E X P E D I C I O N 
D E S H A C K L E l O N A L P O L O S U R . 
Estreno de la pr imera j o m a d a de la extraordinaria s u p e r p r o d u c c i ó n M A -
N O N L R S C A U ' I ' . { A d a p t a c i ó n r i r w m a t o o r á f i c a de ¡a famosa n o m l a del abate 
D e la acredi tada m a r c á í < U . F . A.>, de Berlín. 
T-wvna-ari 
l í a n o s rw.ibido efl prog.'aima de 
los festejos conque lije ailiunnos dfeí 
Cofte^áo Maiuzanedo, de Sanrtoña.. 
fiaban de oeüeibrar la fiesta o n o m á s l 
t i c a de su aimaidQ di/reotor, Henmano 
Apton.ri.no. el s á b a d o p r ó x i m o . 
Con ede ftfi se r e u n i r á n lo»? oilum-
" i m , por pr iTunra, vez, en el aaupMo 
smlón de aritos, qme.van a inaugu-
r a r e*)e d ía . Se h a l l a d.'icho É é i é n 
fiitimdo a l lado de las t?re»5 íitóóvps 
Iffiai^S Cf̂ li? acníia.n de comdiruir, 
donde, desde el CUITTSO p r ó x b n o . ^e 
dai rá l a íiegunid.;! Gnfioña'nza. Bét#»i 
tranquillos, potr conisi.giiiemf«.^ los as-
piranifces al Jiaobilleíraito, pues des-
de el próxiimo curso ewolair, o sea 
amtes de u n a ñ o , podirán estudiarrlo 
'««gipatis p ro Deo» on eJ Colegio Man-
zanedo. 
Es el i-esuiltado p r á c t i c o , aúneme 
fviNsmiCioso, d« l i s ge t̂.-inenos llievadas 
feliamrorutie a cabo, eniiro el exc-3len-
tíisimo s e ñ d r dnjqTie die Santoña , y 
el r ^etr^nido H-e<rmanio Cesá reo , pro-
v inc ia l de las Hermanos de las EB-
cu-^ins Ci ' ís t i . inas . 
iBl" pmpj^aima de los festejos qno 
tienen pmyectadcft para eso dta, es 
el siguiem/txí: 
Por Ja m a ñ a n a — D ü p p o i r o de cohe-
tes y bomlbas,. preludio de la fiesta; 
a las diez, i n a u g u r a c i ó n d-il •Pilón 
die actos, con arreglo al siguio-n'x? 
piívgra'iira: 
I . " rfd-'óV'cMnKdóii)», camíto, p i i r l 
cdiro d^l Coiliegio. 
- D-i-.rininso, por J o s é (ionzaPz. 
."1." «A Ma'riia Innuaculada)), p&e-
s ía . por Amtonio Solana. 
i / ' cfLOiS a.p.ivros de IVuiz". por una 
orqn.?,sia infantiil ini | irov¡isada. 
5." «Ti r ios y liroynnos», por l ^ a n -
O.Í.SKV) Clav/ro . 
fi." (fiCuento de un ivatiiri-o», por 
Aidoinio Anoi-o. 
7." ;Noinil h >ii;;1? -̂ito del resultad.> 
;de íipé C'.\;iin!,enes en tí! p r imero y 
seuundo gruido. 
S.0" Ucircurola. «Los lobos m a r i -
m •>». por Jos nuaynjron • -. 
0." ((Pd J-aqne y él g i iano» , poe-
é i ¿ , ' pov Federico Collado. 
10 iSoiwto ('Praibaiiuieinitias», por 
JesúíS Colas. 
11 Som'to COTÍ «eco», por Marcia l 
López. 
12 «Yo qu>iio s-ir H e r m a n o » , por 
Adlrián Montes. 
03 ..\!i>!i'l>i'anvi9Tí!o deíl resniM-aido 
dé los e x á m e n e s : fcereíír grado. 
l i <dya >•.•'• ndiaiutinio). potj- los 
cantoiretrí. 
lo «La cenia jocosa», por Ambiro-
sio Gu t i é r r ez . 
16 (fLa r?:ina del p u e r t o » , por 
Vrturo Ibáñez . 
17 Ur'sniliadiv de lofl exújneinos; 
cftííOntó uiiado. 
[8 ' A iros d^ l a t ; -?mioa», por 
Jos cantoire?. 
I!) u-Aanor y vida», poir Knrique 
CalJiillo. 
20 ti A un adcTOdor d? Paco», por 
Rosemido Allende. I 
•M r"i\ ea-i.a eiSii ío saryo», por 
Paco Conde. 
':PÜI.I-{'-!"IL'1O», por Adolfu Fer-
nóind^z. 
[ 23 P ^ n l t a d o do Ips e x á m e n s ? ; 
qu:r'!o í-j ̂ ^do. 
9 i «A'MKI- por»Hilares», con Jotra 
apropiada al acto. 
. 25 '«El n i ñ o y el sauce» , por J. 
A. Rubio. 
26 «EiJ -bn rat;ho y el eco», por 
Gabiriel Oo:inín> 
27 «A la bantii-ra o-ipañolT», por 
J o s é Pique res. 
28 Rc-íiuilitado do los ex;wnencs en 
el éexío grado. 
I 21) «piií«hQ a ía ba r í ir r':!», por 
los cantorn-. 
P'vr la tnrJ;?, a la-s nu>/."ro en 
yjun.ío.—R-r-y.i ic<n d.o -V^iinoí!. n ú -
meros de los qu-? I g u r a n en Ĵ pro-
i " •••nn-3- dw 1.1 miañafi ca, y d v.-puós* 
pon;'' án r n c .^tna obirm si-
guientes: 
KCLOS s a l l t e d oires», dbjxiViate có-
mico, en verso, por los jóvenov José 
Piquer^'s, J o ^ González, José S á n -
f-ilTez, Gonzailo Qninía.n.a y Rafael 
fX?h o-Amíosninia. 
«Kn un vinje», escena jocosa, p a r 
I . A. Rubio, lose Piqn-a-.".*. Gonza-
lo Quintana y José González . 
«Lcibos nuiirinos», por los alumnos 
del sexto guado. 
•En los onitireaictos I I C K re icreará 
con los sal>o'H"s de (d.>a Ticinruca" 
y (fbrjtos piezas de su \-ait'iía.do r^per-
i o r i o . el antiiguo a lumno del fióle-
gio, AíliejaadBÍO Pastor, que vo lmi -
táit-ia y gej>?rcr-am'C<nte se ha ofire-
cido ¡a ello. 
itEl charUvtán Pedlro Colás» desea 
it.aindíién di\'e;it,!i;nos con un monó-
logo que 1i:m-' |!ir-?j)aii-a(li). No sé d 
lo cousegniM ; i . 
Agí a .v.ic-mn-.s muy de vtS&áa \4 
j'iivi'i.'.ición mié nos bou d¡ii,igi<Jo léá 
I lei ' i i MUIOS v pii-orno i.»'ni os dan- nien 
ta de dicha hr'sít.a en el n ú m o r o del 
il im lingo. 
C R O Q U E T A S 
s imiofo i . ; { i d i r it-tír. 
Se abre concurso para la adjudi-
cación de obras en el Po l ígono de 
Tiro de La Albericia de esta Repre-
sen tac ión . Los concursantes t e n d r á n 
a su disposic ión hasta el s á b a d o , 
día 2 deü mes de abri l d d año ac-
tual y huras de 4 a 9 de la tarde, 
¡os planos de obra y la'S condiciones 
a que ha de ajustarse, cuyo presu-
puesto aproximado PS de peseLis 
250.000, ("doscientas cincuenta miJ). 
:Las citadas condiciones pueden so-
licitarse del señor secretario de ir» 
R e p r e s e n t a c i ó n en las oficinas a las 
horas citada.'». Atarazanas, 12, y las 
propuostas cleJ>erán diriorirse al ex-
celent í s imo señor pi-esidipnte de la 
l l e n r e p e n t a c i ó n de Santander. 
La inseryión d^l presente anuncio 
y gastos relativos a la adjudicación 
de la contrata será por cuenta d'el 
adiudicatano. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Natalicio. 
En el i.nmodiiato pueblo de Ast,i 
liero ha dado a luz uu precioso n i 
ño la esposa de nuestro particular 
fumigo don E m i l i o . Diego, a p o d é r a d o 
de la Gasa Franoisco Morante. 
La inadic y el r ec i én nacido se 
encuentran sin novedad. 
E l c a ñ ó n d e K u d i a 
T a h a r . 
Ha quedado expuesto en el Real 
Museo M i l i t a r , de Ar t i l l e r í a , de Ma-
d r i d , con el n ú m e r o 7.446 del ca tá -
loco, uno de los c a ñ o n e s que cons-
t i t u í an la b a t e r í a de la memonible 
posición de Kudia-Tahar ; el mismo 
que a la mucrt-- gloriosa del tenien-
te Mejón y tras una entrada épica 
en dicha i>osic.ión a r r eg ló y puso en 
fuego el heroico y maloerado tenien-
te de Ar t i l l e r í a (hoy Medalla M i l i -
tar y cap i t án por mér i t o s de gue-
rra) don J o a q u í n Fuentes Pila. Ln 
contemt ilación dr é s a pieza da una 
maleriail s ensac ión do. la extraordi-
naria defensa realizada por este 
oficial y sus arti l leros, que bajo el 
terr ible fuego de la pnperior art i l le-
r í a enemiga se defendieron ep com-
bate desigual, hasla encontrar glo-
riosa muerte. 
Kn toda la pieza se nota los im-
rr.ctos d-f» la metralla de las rompe-
dora*, doblando y desbarrando los 
escudos de defens-a, inuti l izando s||s 
mecanismos de p u n l e r í a y t i ro y 
l'ennndo el acero todo, de múl t ip les 
«her idas». 
C r m o autorizado lés t imonio acom-
naña a la pieza un t a r j e tón con esta 
hvnvc pero fie] r e s e ñ a : 
«Pieza de 7 cm. De Montaña con su 
cureña. 
Pigutó en la nosi.-ión de Xudin-
. Tahar adonde fué voluntariamente 
el teniente de Arti l lería don Jo*-
vquín Fuentes Pi.k, rompiendo con 
>uno^ arti l leros el cerco que a dicha 
, M'os i í ión hnb ía puerto el enemiRe. 
r e p a r ó la oie/a. la puso en ser-
^vii-io baio o] fuego del (-¡iñón eno-
•initi'o v d i s p a r ó con ella liasta que 
tuvo heroica muorte. 
• 1 \ ' t íuiienlñ J-'iienl0'» Pila fué a 
«ust i tuir f»,l I f idonte de itíuai Arma 
"•don A.iTnd Mejón Carrasco (pie 
•mandando la pieza halda encon-
t r a d o gloriosa muer t e .» 
Una vez m á s al lado de Velarde 
y en la lista de los artilleros inmor-
tales, figura un nolde. apellido mon-
t añés . 
E l B a n c o de S a n t a n d e r . 
C o n t i n ú a s u m a r -
c h a p r o g r e s i v a y 
a s c e n d e n t e . 
Antfieiaiyer se ce lebró en el sda^Wá 
'de Jumtas del Banco d e Santander 
J.a. uni'uaJ de acoloT.ii'sit.as, prooedijigtj: 
do&e, tinas l a aprabaoióni de la 
i n o i i u , a la de-cgnaicdón de cairgü^ 
paira ocupar las moantes d.e los .se, 
ñor^is con.s.'.jióict?! que Jes. correspon-
d í a cesar püiiJ d'itsposiüijón reglaam^n, 
'tariia. Elnan estos los distinguiidoa 
i9?.ñores don SatiuiraOno B.riz Lairir^ 
don ÍEuniriique do V'lall MalrtLüiez y 
don Bsitampakio de Abancia. 
Üi Junta en pleno, que Sg hahi,, 
d a d o cuonta del cedo con que di-
olic»3 s e ñ a r e s habíaoi dieseniipeñad,> 
sus G l̂ê vadcs cargos, vodvió a eilie-
^•rrlos pira- unaniiunidud, teaniiendo pa. 
r a ol Consejo, Ddícaecdón y poi sonaj ' 
un amplio voto dié con'ftainiza por 
su actiiiacilón eoi el úlliíúno ejercicio 
iqiuie, s egún l a Mamoiríia quie teñe-
mee a l a vaste,, Jxa sido m u y brt-
llamite. 
•Seguiiidaimienite los reunidos tuvie- | 
r o n u n piadeso ueoiKindo psuria aj 
falltecido iimterventor del Básico, don 
•Edwairdo Qrt.ega., haciendo que cüti&. 
-tara en acta &a • entin^ii 'nio. 
•D:iid,a ciuienJta d)?ll notnibraanijenita j 
d« les ca.rgcs de imitieirventcr y (!.>• 
SLubdiiriíctor, i^i-ipocttivaanente, a fa. . 
vor de l o s aiu'i'giuos empleados del 
Banco, clon .Mainccs Ballesteros Mié,-
y don Gaihmo del Caisiflllo Ongiga. 
:1a Junta mueiíri ia trtu saitisfaccióiv. 
(por ello y se felicita do la feliz de-
si guaei CAÍ, que consta fin Ja M m o -
irla, cdn gitaoidieis «rjatoainzais piara 
k>s nonJhradcs. 
S&gain c^a Meanoria, el movimien-
to de Oaja, ha sido, en'1926. de pe-
(setaLs bOi.OSO.CÍX),?'!, y el saEláo ele 
2.007.380,68, con urna, difei^neia' en 
m á s , sotyre^ el a ñ o i"i.i-;o&der.f.e, de 
252.198,81 pesetas. 
En l a Caja, de Ahor.rr»= ta.nibiéjí 
ha. existido um saJdo de aJza equi-
valienle a 472.527,39 pesetas, siendo 
i d movimiento gene-rail del año de. 
2.801.111.974 pesetas, o sean pesetas ' 
200.771.4-55,72 m i á s que en 1926. 
Kl U-aimco de Santainder se jnuxs-
í r a síitisfedho de lc«? lesultados con-, 
.seguidos, que. desipués de w i a re- • 
•vPslón e:id!'up-ulosa de l.c»* éteaieUÍ 
tos Lntegraaites dell aortavo sociuJ y 
de. nmurtemer en l a api ieciación Je 
su r a r r m t í tu los de p'.iómer en;don. 
tiene á sai dioposioLón los máingeíws 
dift'icnci-.iijes que ham co.nsijl.uido 
sbeiriipre su zona de evacuac ión , con-
aintíénidole el scisl!';?n/'jniicaito de un' l 
divi(t-iniJo lotail de u n ve'üife. por ( 
ciento, sin p í l i jiuiitaio de aumentar 
en 175.000 pebetes las x&sfpvas tlV-
ckiradas. que ascsterudem. en Jo i c - ^ í 
lua . l idad a 5.150.000 pe-^tas, q m ro-
presentam el 218 por 100 del o a p M 
dcejnbcÜiS'adL. 
SiiK\M'ajne.ui,3 feli'o u.-nucs al Cd* 
sejo de tan aorediiiada ent'jd-ad !xin-
bauiía, ••¿sí coano a sai i lustrado di-
.rector d o n J&sé L«a^s Gómez Gw- ' 
cía y ptefcsoniai a sais ó rdenes , que 
con im laboricsidad y e^q>ui:'to tac-
to hi?ip l avado aú Blanco, de Sa.o-
teñidor a ocupar, en tí mundo dlí 
los negocios, uno de los i r ' dHor y 
puestos. 
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Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medic ina y c irug ía de esta especiati-
d a d . - R a y o s X , - D i a t e m i i a . 
C O N S U L T A D E O N C E A t/NA 
San Francisco , ai. - T e l é f o n o 33-3'-
A N T O N I O A L B E R D I 
Diatermia.—Cirugía general 
B$pecialista en partos, enjermedadts 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta de w a i y de 3 a 3-
A m ó s de Escalante , l o . - l e l é f . 37-74 
A B I L I O L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 
H a y que c a m b i a r e l 
f i n a l de u n m o n ó l o g o 
U n a m u j e r d e l p u e -
b l o t i e n e l a v a l e n t í a 
d e d e c i r e n p ú b l i c o 
q u e q u i e r e a s u m a -
r i d o . 
V A L K N C T A , a i . - J - n el teatro de 
la Comedia, la compañ ía de PoJ''e 
d ó n - H e r r e r o representaba a n o í ^ 
«CiuMiiD inmoral >, y cuando, al fina 
de la obra, eJ personaje, para o . 
mostrar la tesis, preguntaba <\W. ^ 
hab í a a.lguna casada que quisiera 
su mando, se levan tó , entre el as01? 
bro genera-l, una linda m e » e » W 
de pañindo a la cabeza, •lín-nian 
que olla Je ( ¡nena . ^ 
, Hubo de darse al monólogo fi'^ 
dis t into, en medio del regocijo 
púb l ico . ^ 
L a in te r ruptora explicaba, 3 ^ 
salida, a los curiosos, q-ue, como . 
quiere a su esposo, le repugn 
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tntormacián deportiva. 
^ j i t e S u i z a - E s p a f l a . - O t r o 
í0 d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
Vunos a ocuparnos hoy de otro 
jos aspectos deil par t ido interna-
(" a[ Su iza -España , aspecto muy 
t]0íin de tenerse en cuenta y que 
; ~ " — -
AÑO X I Y . - P A G I N A T R E 8 
- • ' I 
bién Pue^e i11^11"' de manera po-
^osa n0 ^ 0 en ^ adverso resul-
K económico de l a ©pica jornada, 
!fl también en lo que p u d i é r a m o s 
"'"jlai" éxito a r t í s t i c o de la misma, 
ro e l ecc ión d e í «once» que ha de 
^sentarnos en ese día no puede, 
debe supeditarse a conveniencias 
""rticuilai'ísimas de r eg ión alguna. 
?'n y deben ser siempre respeta-
'. ^ intereses de los Clubs que 
ntinúen su marcha ascendente ha-
. ¡a final del campeonato; pero 
'P respeto y el buen deseo de no 
perjuicios a entidades y a 
' 'dores tienen t a m b i é n sus ©xcep-
ion®5) 'n0 debiéndo'&e, por lo mis-
x adoptar cri terios con c a r á c t e r 
¿¿erai En estas justas internacio-
gjgg pl nombre de E s p a ñ a lo es to-
^ y lo llena todo. Y por llenarlo 
lodo .V Por S0rî 0 todo, cuantos sa-
flficios nos impongamos por man-
ianei' a envidiable aOtura el buen 
tféiito deportivo de Ta nac ión no 
supondrán nada al lado de las in -
mensas satisfacciones que proporcio-
^ el- que por el mundo entero se/ 
ironuncie con respeto y con admi-
sión el sacrosanto nombre de la 
¿^ria amada y enaltecida. 
Lo de que los equipiers se expo-
(jíji a inutilizarse para torneos su-
tesivos, para esos torneos en los 
pie tan de lleno entran ©1 amor fropio regional y el deseo de desta-
.jrse, de sobresalir individual y co-
lectivamente, no deja de ser un ha-
bilidoso argumento para escapar 
por ese p eq u eñ o por t i l lo que se 
¡¡uiere abrir. Claro que hay m á s pro-
labilidades de que un jugador se le-
sione jugando que q u e d á n d o s e t ran-
(luilamente en su casa. Mas esas 
mismas probabilidades, duplicadas 
cuando menos, existen animismo en 
matchs por la adquis ic ión del tí-
i de campeones. Y con menos ga-
antías por parte de quienes se en-
centran en el deber de cortar los 
abusos ilegales, sin que con esto 
iretendamos regatear la competen-
ia de algunos de nuestros arbitros. 
Tan prob lemát ica resulta la ins inúa-
fión, que nosotros no la t o m a r í a m o s 
(n cuenta para discernir acerca de 
ir, dase de elementos que deben in-
íegrar e] equipo espafíoll. 
Sin que en nuestras palabras ha-
i e] menor asomo de acri tud n i de 
(ínsura para nadie, y sin que pre-
bendamos con esto erigirnos en men-
» n i . en directores del fútbol— 
conocemos sobradamente para 
aspirar a salir de la obscuridad 
fu que por derecho propio nos ha-
llamos metidos—estimamos nosotroa 
•rae hay dos jugadores internaciona-
les de los cuales no es posible prcs-
'indir: Samitier y Piera. o Piera y 
MDÚtier, deben alinearse en nuestro 
equino representativo. Elln?, dos, 
'Mi Zamora, son las figuras de m á s 
feconocido reilieve con que hoy cuen-
ta este sector del deporte, y sin 
" s, aunque haya quien pueda sus-
•tenloa dignamente, el «cartel» no 
%9 la consistencia debida para 
J'raer a ]as niulti tudes. 
iíftbe, por tanto, confeccionarse 
team a base de los tres mencio-
«ios jugadores, a los que añad i r é -
is, como imprescindible t a m b i é n al 
Pfoueño Gamborena. 
En. Santander cuentan los tres ca-
talanes y el guipuzcoano con Jepión 
admiradores y ellos solos se bas--
'frían para que eJ 17 de abr í ] se pu-
pft en movimiento toda la pro-
picia. 
^ como lo úniop qvte mueve los 
Wntos de nuestra piluma es que se 
'"ente de antemano con la re r t idu im 
"'e de un lleno sin precedentes en 
•s Campos de Sport, nos apresura-
P hoy a seña l a r los nombres de 
05 equipiers que Cantabria desea 
™ se incluyan en el equipo nacio-
% ya que todav ía , a lo que pa-
% los señores ssleceiona dores es-
ten a que pase eil dominso para 
1 formación de la lista definitiva 
H'Sadores. 
creyendo habernos expresado 
^ la suficiente olaridad para no 
**n' susceptibilidades y para que 
^ todas partes se sepa cuál es el 
tan •Um.co <ílie pe^rseguimos con es-
^ indicaciones, hacemos 'punto por 
y, en espera de que han de verse 
.ip echos los justos y razonables 
. fs d® ''os Q1'6, ban echado sobre 
g hombros la difícil tarea de orga-
'VsJ ^ encuentro E s p a ñ a - S u i z i , 
|a ^ n extraordinar ia expec t ac ión 
Espertado en la M o n t a ñ a toda. 
PACO M O N T A N E R 
0 C I C L I S M O 
¡ P0 Excursionista Montañés. 
radas para que as í haya el menor 
n ú m e r o de ave r í a s . 
E] regreso a Santander so h a r á 
por el recorrido m á s adecuado y 
pintoresco, llegando a la capital de 
doce y media a una de l a tarde. 
Todo cuanto cicl ista de Santan-
der y su provincia quiera tomar par-
te lo puede hacer estando a la ho-
ra de part ida en ilos Arcos de D ó -
riga:—EL J E F E . 
E l B a r r i o O b r e r o d e l R 
p a g o a 
r e s p o r l a C a j a C o -
Tintes alemanes WjKl 
Los más conocidos, 
los más usados, los 
mejores. 
En «papeletas» para 
teñir en caliente y 
en frío. 
En todas las dro-
guerías y sólo en las 
droguerías. 
Hurto de un abrigo. 
U n vecino de la calle de T a n t í u , 
don Fernando M a r t í n e z , ha formu-
lado en la Guardia municipal la de-
nuncia de que un mendigo, al en-
contrar abierta la puei'ta de la ca-
sa del denunciante, e n t r ó en su do-
mici l io y se l levó un abrigo de se-
ño ra . 
E l hecho ocur r ió ayer m a ñ a n a , sin 
que don Fernando M a r t í n e z sepa 
qu ién es el aprovechado pordiosero. 
Accidentes del trabajo. 
En los talleres de don' Alfredo Aja 
se produjo una herida incisa en el 
dedo puilgar de la mano derecha el 
joven obrero Angel Astorga Castro,-
de diez y nueve años . 
— E l jornalero Ptamón Pis Puente, 
de veinte a ñ o s , sufrió una herida 
contusa y extensa en la cara dorsal 
de la mano derecha, con abundante 
hemorragia, en los talleres del fe-
r rocarr i l C a n t á b r i c o . 
—En la calle de la L iber tad , tal le-
res de don T o m á s Valle , ke causó 
una herida' contusa en el .dedo pul-
gar de la mano izquierda el caroin-
tero Leopoldo iNiegueruela Herrera, 
de t r e in ta años . 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueron asis-
t idos:-
Luis Guerra Sánchez , de once 
años , de herida contusa y extensa 
en la r e s i ó n parietal izquierda. 
Robustiana Las t ra Cavadas, de 
cuarenta y ocho años , de dos heri-
dap. por mm-deduva de perro, en la 
parte inferior de la pierna derecha. 
Mat i lde Alvarez Solana, de t re in-
ta y cuatro aPos, de herida ' incisa 
en .el dedo ptugar de la mano de-
recha. 
• Ar tu ro del Rolar "Ruesca.s. de t re in-
ta y ocho a ñ o s , d é herida contusa 
y extensa en el p á r p a d o superior iz-
quierdo. 
En el Monte do Pdodiad y bajo la 
presklemoLa d|a •don Xoisé Iglesias, 
tuyo lugiair -ayier eJ ajoto de hacerse 
efectivo porr l a Oajia Colaboiradora 
el crédálto die 186.55841 pesetas con-
t r a el «iBiainrio Obrero del Reiy» por 
los señoires Laaiitero Herraanois. 
E n ' re tpre igenta iGión die és tos acu-
daé dfoai Aqu i l i no Laintero. 
As isitii ei'oin iguaimieinte el n otar i o 
don José Santos, el piresidernte de 
l a CoopiQPativa del Bíinirio citado 
don- Lucilo Gómez, el secretario don 
Afnitonio Camipois y el tesararo don 
BmilLo Valdieolivos. 
F u é finmada la . escri tura de can-, 
c e l a c i ó n de c réd i tp qiue pesaba sfo-
bre el Bainrio deil Rey por dichos 
señon'es Lantero Hermané i s , opera-
c ión que p a r e c í a uirgir q u e d a n d o 
para el resto-de l a s e m a n a l a con-
t i n u a c i ó n de l a ' 'escritura pa,ra lle-
gar a l a o a n o e l a c i ó n del resto de la 
d e u d a . 
Es deseo de l a Gaja Colaborado-
r a éÜ que, cuanto aantes, se "reaniu-
den los trabaj-os en el «Bainriio Obre-
ro deil Rey», lo que, casi segura-
mentc, t e n d r á luga r caí l a . p r ó x i m a 
semiana. 
D e u c a r e u n i ó n . 
i. A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER I 
E n t i d a d e s L i b r e s . 
E n l a noche del m i é r c o l e s ú l t i m o 
se r e u n i ó el Pflieno de lia F e d e r a c i ó n 
dle Ent ida ídes Libres, dáihdpee ouien-
•tia die la a c t U i a c i ó n del mismo, sien-
do afiroibada. 
F u é admitiido el kigireso de la 
Goolpie'iait:;».!.! Ganadjálla M o n t a ñ e s a , 
rerireíimtiadia pcvr dom' Ernesto A l -
daty; se- consiigna el sentimiento de 
l a F e d e r a c i ó n por l a ausencia del 
niifiuibro del Gomi té , den Jqéé Gó-
mez y Góimez, rapireáenibánítié Ue La 
Asoc iac ión de Hóíi&Leiro®; sie acoi 'dó 
thaca» conistar el agiraídeciniiento de 
lias Entidad-íis a su ex presidenta, 
•dan E'duarldo P á r e z de l Mol ino y 
Hennana,, por a c t u a c i ó n enf-us'iíis-
to y p T O w c l i ü s a en defensa de los 
inrtie^ieses de Santander. 
Fueron elegidos, poir unáramidajef; 
.presidiente die % Fedenac ión . don 
J e s ú s dé Cos¡petdall, y vieepresidentie, 
don José F a r d ó Gi l . 
Se accindó £|Íé todas las Entida-
des fedioradas contHitituyain el Comi-
té, siendo pr-eoíso, pa ra toíóaSÍ aCuer-
do's, r e u n i r í a s a todas pueviameule. 
Se e i s t i m ó indiiispiein»?iaib.le ntaritenor-
Qa m á s estaecha u n i ó n de ¡as Sncie-
Idadss que itífeetgiriairi la' F e d e r a c i ó n , 
par exigido a s í la defensa de m u -
icjhois i i «'icirGínca, aiaunque partiou'ilar-
•nuente caá'!! Entirlad oiFtente el pe-
cnli.ar cairacHier que S(sña'leu sus Es-
tatutos. 
L o s C l u b s R o t a r i o s , 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de $ a s 
BURGOS, 1, SBOTOTO 
C A R L O S R.* C A B E L L O 
fwetn, inlirmedaúRs ? elrogÍR di la oiijtr. 
(9ÍNEC0L06IA) 
M E D I C I N A I N T E R N A ' 
Oe 13 a xa, Sanatorio del D r . M a d r a s 
De ía 114 a a, Carladio. / , a.0-Te/. 1570 
Excepto los d í a s festivos. 
A T E N E O D E S A N -
do mingo se c e l e b r a r á la excur-
.a un pintoresco pueblo de i a 
'^eia. 
ÍÚ Sa'̂ ^a seí"á de los Arcos de 
^an,' a âS s*ete ^ med^a de la 
^ n fecomienda a los excursionis-
sus bicicletas bien prepa-
Sección efe música.—Centena-
rio de Beethowen. 
M a ñ a n a s á b a d o , a Las siete y me-
dia de l a tarde, d a r á u n a conferen-
cia isobre l a v ida y obra® del inmor-
ta l Beethowen, don José G a r c í a del 
Diestro, iniembroi de l a Sección de 
múEuoa de'este Ateneo. 
Como oonijplemento a esta confe-
irencia., serain- initeiipretadias varias 
d iiniiposiciones de! m ú s i c o genial , 
pi ir los notaibilísiincís concertistas 
don ( jairlois José Gaei-tunga y v i o l i -
n r l a don' J e s ú s E s t e f a n í a . 
El programa se aimnciairá o.por-
iainanionte. 
Lns s e ñ e r e s socio» tendirán rosieir^ 
vada la rn-vitación de s e ñ o r a en la 
Gonuei-jcr)':! de la Sociedad, desde 
el día. de hev. 
Los Ciluibs Roitarios .et^mnoles han 
oingainiiziado un intdi'esante viaje cir-
cu la r par E s p a ñ a y Por tugal , que 
aiixuicará desde eil 15 de j u n i o al 
15 de j n l i o . 
'Duirante eee me% y váiajando, y a 
en t ren , ya en a u t o m ó v i l , se vied-
t a n á San S e h a s t i á n , Bnrgos, Bi lhao 
(con exicuirsiones a Guemica y O n -
d á r r o a ) , Santander (con expedición 
a ' las cuevas de AiltaiiniTa), Oviedo 
(con vis i ta a Covadoiniga), L a Co-
í n ñ a (con jimas a E l Fe r ro l y Be-
tanzo»?), Sainitiiaigo de Coraiposteila 
(con msi ta a La Toja y Redondo-
l a ) , Vti'go (con excursiones a Bayo-
na-, . L a Guairdia,. Santa T e d a y 
Moinidariz). Oporto, Busaco, Coim-
ibra y Lisboa (con; excursiones a 
Gt^ lñá ; CqUalies,. Galbo da R ^ : i . 
•rVm-a'ri? y Monte , Estori1!) , Sr-villa, 
Jerez de l a Frontera, pa rmona , Cór-
doba, Gnanada, Madiniid (con excur-
siones a Td'ledo y a El Escoricil). 
Zianagoza (con vieiita al Monaste-
rio de Fiiledra)"', Huesca, y Barcelo-
na (con excursi 'ón a. Montseiruait). 
lEm t.odp»3 estos siitios se v i s i t a r á n 
i-qs monuimenitos y todos la? lóga -
les de in t e ré s , y en aligunas pobla-
c i oríes los turista»* s e r á n agasaja-
dos ccin fest^vialliois, T^'epíairaidos ad 
efeelio por los QÍIUIIJS Rota rúce lio-
cales. 
(Das exipedicionies por camino de 
hiiiarro' se h a r á n en trenes especia-
les, biabiéndc^e puQrficado pa;na guia 
y comiodiidad de los excursionistas 
i i n precioso folleto, donde, a d e m á n 
del ii t inerario, se dan los datois m á s 
sáftieirtt^s y curiosos de los lugares 
que han de v¡sita.n>e, üiuslirado con 
visitas y diíbnjus y acomipañado de 
üip r-ziina, era el que ae ma>rca la 
nata del váane, quié se rá , sin duda, 
m u y enitreien-ido i n t e r é s a n t o . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
d e l a p r o v i n c i a . 
Crónica de Cabezón. 
L a r a z ó n e s l a j u s t i c i a , p e r o n o 
a c a p r i c h o . 
CAMPOS D E L MALECON-Campeonato de España 
dub Fortuna de Gijón (Subcampeón de Asturias) 
E l d o m i n g o , 3 de a b r i l , a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamacionts de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
correspondendencia al apartado 
número 
Estamos de acuerdo con nuestro 
contrincante en San Vicente de la 
Barquera, en que l a razón no tiene 
m á s que un camino : el de la jus t i -
cia. L o que necesitamos saber 
q u é entiende por r a z ó n y por jus t i -
cia el cronista. 
Nuestro rívad se escapa por la tan-
gente siempre que se ve en peJigro 
para poder rebatirnos las ca tegór i -
cas afirmaciones que hoy sostenemos 
en todas sus partes. 
No hemos pretendido nosotros sa-
car las cosas de su cauce; el que las 
es t á sacando hasta la fecha es don 
Fausto M a r t í n e z , y vamos a verlo. 
Dice usted qjie •cuando por ©1 Go-
bierno se acordó haeer una nueva 
demarcac ión judic ia l , nada dijo del 
caifibio de capital idad en los par t i -
dos, sino de la refundic ión de unos 
en otros. 
No, no es así . Si usted hubiera 
leído la «Gace ta» de í 18 de diciem-
bre pasado nos evitábamos1 tooo es-
to. F í j ese usted en lo que dice y 
fíjese t a m b i é n en lo que proponen 
las Terri toriales de Cáce re s y Bar? 
relona. Cáce re s propone el traslado 
del Juzgado de pr imera instancia de 
Jarandi l la a J a r a í z de la Vera. Y se 
funda liara ello en que Jaraiz tiene 
algo más de densidad de población. 
Veamos: Jarandil la , 2.158 habitan-
tes ; Jaraiz de la Vera , 4.234. 
Eancetlona.—En la de Tarragona 
se suprime el de Vendrel l , que se 
agrega al de Tarragona, y los de 
Gandesa y Falset, con los que se 
f o r m a r á uno nuevo, que t e n d r á su 
cjipitalidad en Mora de Ebro. De 
seguro que esto lo hace esa Audien-
cia, porque Mora do Ebro t iene 'algo 
más de densidad de poblac ión . 
Re.pún fisto, nos encontramos con 
que Jas Audiencias de Cáceres . y 
Barcelona, siempre respetuosas, dig-
nas y disc- ipünadas, h a b r á n perdido 
para con usted todo el buen concep-
to que de ellas t e n í a formadas, por-
que por esta vez han «fal tado a esa 
discipl ina». 
También ignora el cronista que los 
Ayuntamientos h a b r á n de ser con-
sultados cuando se abra la informa-
ción públ ica , a .la que é s tos p o d r á n 
acudir voluntariamente, y cuando 
©sto llegue, ya veremos qué pasa. 
S i m ó n e el" señor M a r t í n e z ' que 
.qreandq, en Cabezón la eanitalidad 
de los dos Juzgados refundidos «va 
a resultar muy caro para los l i t igan-
tes». ¿ E s acaso m á s económico que 
C a b u é r n i g a pase í n t e g r o a San V i -
cente? Cabezón es un extremo del 
nart ido dfí C a b u é r n i g a . Sí, s e ñ o r ; 
p e r o para los dos Juzgados es, si no 
el centro to ta l , muchís imo m á s cén-
t r ico que San Vicente. Ahora que, 
s i ,us ted logra convencernos de lo 
contrario, «nos d a m o s » ; pero hay 
que demostrarlo. 
Si Cabezón pasase a Torrelavega, 
como usted pretende (porque ya nos 
hace i m p l í c i t a m e n t e la concesión de 
que no debemos i r a esa vi l la) , con 
nosotros t e n d r í a n que i r Mazcue--
rras, R ú e n t e , C a b u é r n i g a y Los To-
jos ; y de ese part ido, l i d i a s ; mas 
como P e ñ a r r u b i a ha de pasar a Po-
tes por ser mucho m á s p r ó x i m o , en-
contramos que San Vicente va a 
quedar reducido a la m á s m í n i m a 
expres ión . A d e m á s , Torrelavega es 
Juzgado de ascenso. 
A los Juzgados que, como ese, no 
despachan casi asuntos, s i no los su-
primen les agregan Ayuntamientos. 
De aqu í se convencerá usted de que 
llevan la de perder, ya que a Torre-
lavega no se le pueden agregar, 
más Ayuntamientos por cuanto ese 
Juzgado tiene mucho trabajo. 
Si todo esto es una u top í a , usted 
pendón e. 
Cabezón es m á s cén t r i co que San 
Vicente, y m á s económico para los 
•litigantes venir a esta v i l la que i r 
a Psft. 
E l pleito que usted con tanto te-
sóp -de f i ende no tiene otra solución 
que proponer a los Poderes públ i -
cos que la necesaria reforma no 
afecte a nuestros dos Juzgados. 
No acostumbramos nosotros a de-
c i r enormidades. A l hablar usted de 
la carretera de Cabezón a Comillns; 
fe i ' c rücamos que és t a t e n í a mucho 
más t r á n s i t o que la de Comillas a 
San Vicente, j Que esto no es tá ' cla-
ro1? Pues vamos a ver si nos enten-
demos. 
Nuestra « ignoranc ia . sunina» ha 
consistido en que se nos olvidó de-
cir que la, citada carretera tiene em-
nalme con la general de Oviedo, en 
Lá l i ev i l l a . De haberlo dicho así es-
t á b a m o s del o t r o lado. 
Dice usted que la carretera que 
pasa por Santil lana y Comillas va 
a aumentar mucho el t r á n s i t o este 
verano si, como proyectan las ent> 
dades santanderinas, se alquitrana 
toda hasta su hermosa v i l la . Y dice 
d e s p u é s , de la carretera de Santa 
L u c í a a Carmena, «que no se pue-
de hablar del futuro cuando n i del 
presente estamos seguros». Espere 
usted a que las entidades santande-
rinas la alquitranen y luego habra-
remos. Ahora, que no se le olvide 
que la carretera de TorreTavega a 
Oviedo, «que pasa por Cabezón» , 
pertenece al circuito nacional y va. 
a ser antes alquitranado este trozo 
qué el suyo. 
E l que por ésa pasen muchos t u -
ristas este verano no reza con lo 
que nosotros debatimos, a no ser 
que usted suponga que los turistas 
«van a t raer ganas de pleitear, en 
cuyo caso, que les creen en ésa un 
Juzgado de tu r i smo». Cuando San 
Vicente nos diga que sus comunica-
ciones son mejores que las nuestras, 
nos convenceremos de que la ra-
zón que invoca no tiene m á s que un 
camino: el de la just icia, pero pien-
se que la just icia reza con muchos 
pueblos m á s que se encuentran en 
su caso, a quienes la nueva demar-
cación o va a serles adversa, a pesar 
de, Fius intereses, no menos encon-
trados que los de esa v i l l a ; a s í que 
ya veremos la fuerza persuasiva de 
esos intereses creados. 
No tergiverse lo que di j imos con 
re lac ión a la p r ó x i m a publ icación 
deif m^na, porque sin dar consejos 
a maestros queremos demostrar lo 
que al pr incipio decimos sobre e1 
part icular. Los de Tudanca y Pola-
ciones no tienen que nasar por esa 
vi l la , sino por la Acebosa, que no 
es lo mismo n i se le parece. 
Como los de San Vicente son «de 
casa g rande» , es natural que no 
piensen en nuestros comercios bien 
surtidos de todo, pero Tudanca v 
muchos pueblos del part ido judicial 
de esa v i l la -se surten de Cabezón , 
porque en Cabezón hay un merca-
do semanal y una gran feria de ga-
nado vacuno todos los segundos y 
ú l t imos domingos de cada mes. 
Si no hav Juzgado ni cárcel , se 
hacen. Y ahora vamos a «lo otro». 
Ñq encontrando nuestro contrincante 
otros argumentos, tiene que apelar 
a «a rgumen tos sub t e r r áneos» . Y es-
to sí que nos parece «descender de-
masiado. " 
A d e m á s de que nosotros, al reci-
bi r el Juzgado, no h a b í a m o s de en-
viarlo a fum'iona.r al fondo de las 
minas ; le sobran al pueblo muchos 
lugares seguros, amenos y espacio-
sos donde a.lbergar otra docena de 
oficinas púb l icas . 
Es algo asi como si nosotros ape-
l á r a m o s para el caso a describir las 
empinadas calles de la v i l l a d é San 
Vicente, en la que peligra la crisma 
de los jiueces y aún ila de los delin-
cuentes. O si a l e g á r a m o s el espec-
tácnlo cotidiano de la bajamar en 
la r ía , que convierte ep fangal in -
fecto una ex tens ión de algunos k i -
lómet ros cuadrados... 
Son estas armas no admitidas en 
la poilémica. 
Y lo peor es que con todo esto 
van a terminar por llamarnos pole-
mistas de «puer to de m a r » . 
Echar en cara a nn pueblo los pe-
ligros a que le exponen sus indus-
trias es algo peregrino y desusado. 
Precisamente son esos peligros los: 
comoafieros inseparables del Pro-
greso. 
Como nos hemos visto obligados 
a hacer serios y profundos estu-
dios (i !) r a ra poder contestar a 
nuestro estimado contrincante, he-
mos tropezado con un pasaje de la 
His tor ia , muy curioso. 
"MV.HWÍTI Bonnoarte, queriendo 
atemorizar al embajador ing lés y 
demostrarle los peligros que corre-
r í a r n la guerra con Francia y su 
propia insignificancia, le dijo, mos-
t r á n d o í l e . u n mana, con aquella vio-
lencia peculiar del gran Corso : 
,—Pero i de q u é e s t á i s orgullosos 
los ingleses? M i r a d , mirad, Sr. em-
bajador, el si t io que ocupá i s en la 
t ierra . ?,Veis? Estos puntos a q u í ca-
si invisibles, estas miserables tie-
rras agujereadas por las minas y co-
midas por el mar muv pronto se 
las t r aga i ' á el abismo... Esta es vues-
t ra Patr ia . 
No sabemos el susto q u é se lleva-
r ía el inglés . Eso no nos lo cuenta 
la His tor ia . Sólo nos cuenta la ba-
ta l la de Wateiiloo. 
E l corresponsal. 
coseolm es l a pninci-pal. E l labra^ 
dor t u v o que eniipleair sus dineros 
en piengos paira el ganiadb, por esto 
no pueden a d q u i r i T lo que otroa 
taños camipraban y :ae cotucretaai- 3> 
i r timando. 
Esto tiene que hacer t a m b i é n ed 
icomencio, "'«ir tiranidb hasta cuando 
ias circunstancias cambien .» 
Los precios de algunos productor 
se cotizairon ayer a estos precios: 
Gallos, a 6 pesetas uno; gall inas, 
de;7 a 9 una; pollancos, a 12 el par ; 
huevos de gal l ina , a 2,25 y 2,50 do-
cena; queso picón, a 8 pese-tas k i l o ; 
í dem de Burgos, a 2,50; ídiem pasie-
ga, a 2; manteca dle Selaya, a 7. 
•Repollos, de 12 a 25 pesetas doce-
na; colifínr, de 0,75 a 1,25 u n a (hu-
bo una coliflor ooisechada por T ¡ -
ibureio Peóai que pesó siete .ki los) ; 
l imones a 2 pesetas e l ciento; cebo-
llas de plaaita, a 0,75 e l ciento; í d e m 
de comer, a 1; lechugas de comer, 
a 1 peseta docena; ídem de p lanta , 
a 0,75 el ciento; repollos de planta , 
a 1,50 eil ciento; escardas, a 1,50 do-
ceíma; namnjas , a 3 pesetas el 
ciento. 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón* 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nmevos y 
elegantes. 
!• TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf' 150 
Cerdos de matanza, a 34 pesetas 
los once y inadio kilos;. ídenn me-
dias c r í a s , de 100 a 120 pesetas una; 
ídem mamioncs, a 40 pese tas uno; 
corderos, de 15 a 19 pesetas uno; 
cabritos, de 14 a 18; temeros/ para 
M a d r i d , pequeñ i tos , a 3 p é s e l a s 
k i l o ; ídiettn miayones, a. 3,50. 
Patatas, a 4Í25 los once y medio 
kilos; ídom nuevas, a 1,75 el k i l o ; 
maiz, del p a í s , a 5 pesetas ce lemín ; 
alubias blanoas, a. 12 pesetas cele-
m í n ; í dem canarias, a 17; nueces, 
a 8 pesetas ce lemín. 
Los fondos municipales. 
Nota del movimjiiento de fondos 
que se pa.sa a l sefiioir alcalde en 
cumipilimiento d'e l a letra. F del ar-
í c n l o 243 del Decreto-ley de 8 de 
marzo de 1924. 
Existencia el d í a 30 de marzo de 
1927, pesetas 28.385,18. 
Pagado a^er, 22.233,13. 
Existencia" p a r a ' e i í d í a ^ É i f f l ^ e ; 
6.152,05 pesetas. 
Torrelavega, 31 marzo de 1927. 
Defunciones. 
'A los cuatro miases de edad "ha 
fáillecMiO en esta ckidad Manue l 
Sáiz Arí-e, h i jo de Tiburc io Sáiz 
F e r n á n d e z y Teresa Arce G a r c í a , 
a cuyio ma t r imonio expresamos * 
nuestro pésame . 
—En Bairreda dejó de exist i r a 
los cuarenta y^uin .años de edad, 
E m i l i o F e r n á n d e z González. 
A su desconsoilada esposa Do-
m i n g a C a r d i ñ o s o , hijtos y d e m á s 
f a m i l i a las bateemos presente el 
m á s sentido p é s a m e . 
Un natalicio. 
En T a ñ o s ha dado a luz u n a n i ñ a 
Fitdela Obeso S a n t a m a i r í a , esposa 
de Gerardo F e r n á n d e z Ruiz de V i -
l l a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
E l mercado de ayer. 
'Clon tiempo priín^ver&S se cele-
b ró el m-eircado seimanal que poir no 
deFien'tonar de axn los que se vie-
nen celebrando duirante este a,ño, 
estuvo Hojo en grado sumo. 
Quien vea l a a n i m a c i ó n que hay 
en las pla.zas a las once de l a ma-
ñ a n a (espeiciiailniieme en- la plaza 
Ai IA o r ) . c ree rá , .ptor la mucha • cmi-
ciM-iTiicia,- que el mercado es i m -
porlante y que el d toé rp coire por 
doqmor. No és as í ; la iv.ll.a die cof-e-
d u i m ol ú l t imo uñ.pi sigue np tá i i -
dosc m u y miuchn y docini'ns esto 
porque en general l$k comerciantes 
pir!.viTi^an honida crisis y é s t a no 
se resuelve por el momento n i sa-
benibs cuando se rescilverá. 
En marzo del a ñ o 'próxiího pasa-
do, los jueves so notaban bastante 
en las cajas de los comerciantes: 
ó/kOra- hay inercia dos que pasan 
comí pie ta .mente de.-aper-.^bldo? a. pe-
sar deH inusitado movim'hnto que 
i^n dote minad as Vi oras SQ ve en laS 
difereniteis pilia.zais. ¿ ñ a u s a s ? , varias: 
JXUOJ, u uu^ytro ¿uiciiOi fe f a í t a de 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a 8 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
De Sociedad. 
Han llegadlo a esta ciudad proce-
dentes de Chliile, l a distingruilda Se-
fiora d o ñ a Adela F e r n á n d e z - V e l a r -
de, su hermano don Augusto, u n 
n i ñ o de és te y el joven Arcadio Fer-
n á n d e z - V e t e r d e Carreras. 
Les deseamos gra ta estancia ein-
tre nosotros. 
¿Otra industria lechera? 
Se cuenta como cosa hecha que 
en breve, una Sociediad extranjera, 
i n s t a l a r á en esta p rov inc ia impor-
tante fábr ica para elaborar d i s t in -
tos productos lác teos . 
p o r el momento una prudente 
díiscreción nos i m p i d é ser m á s ex-
pl ía i tos , pero q u i z á m u y pronto po-
damos dar detiaJles concretos. 
Nos complacembs en confirmar 
tan gra ta nueva. 
Te h a r á s invulnerable a la grippe, 
p u l m o n í a s y catarros, antiseptizan-
do tus vías respiratorias con P A S -
T I L L A S CRESPO. 
U m M Espora dermebles 
A pa r t i r de esta fecha, se proce-
d e r á a pagar por el Banco de San-
tander, un dividendo a las acciones 
de esta Sociedad, de 6 por 100, l i -
bre de impuestos, acordado en la 
Junta general de accionistas cele-
b 'ada el 30 de marzo p róx imo pasa-
do. 
Santander, 1.° de abr i l de 1927. 
J o a q u í n S a n t i u s t » 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de t i a ra 'Sanatorio del 
Doctor 'MaáraEo);de 12 á i y d é 4 
^'nd P á t , ^ . - T e l é f o n o I**7H, 
AÑO X I V . - P A G I N A ftUATRO 
DESflB M1DA-ALCEBA 
Asunto palpitante y tema •tle con-
' versac ión de todas las reuniones al-
tas y bajas, al aire l ibre , o «a su-
bió», en corril los y tertulias es- hoy 
en ostos pueblos e l acuerdo recien-
te del Ayuntamiento de Corvera (le 
construir casa-cuartel para la Guar-
dia c iv i l . Gran e x t r a ñ e z a ha causa-
ido y todos se pregunta ¿ a qué obe-
dece?, sin que nadie dé respuesta a 
quien taJ interroga. 
' ¿ E s que la Guardia c iv i l del pues-
to de O n t a n e d á se halla, tan mal 
instalada que urge sacarla de don-
de hoy se encuentra para instalarla 
mejor ? No ; es tán los guardias alo-
jados en viviendas-pisos con ampli-
t u d e independencia, como lo esta-
r á n en pocos cuarteles de la provin-
c i a y aún de E s p a ñ a . Para que pu-
dieran estar decorosamente pidieron 
al ministerio de la Gobernac ión y 
eonsiguieron de él, no hace mucho 
tiempo, personas interesadas en que 
la Guardia civil tuviese alojamiento 
• decoroso que aumentase hasta mi l 
trescientas pesetas la cons ignación 
oue a renta de cuartel destinaba y 
que solo era de cuatrocientas. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Tampoco cree nadie que el Ayun-
tamiento persiga mejorar el erario 
irmmicipal con su decisión de cons-
t r u i r cuartel de nueva pilanta; na-
die la ve beneficiosa, todos la es-
t iman lesiva para los fondo-s muni-
oipnles, sin que ta l anrecia<-ión en-
vuelva censuras para los qdiles qu?, 
mi izá . sin detenerse a pensarlo su-
ficientemente, poro con indudable 
buemi fe, tomaron el desacotado 
acuerdo. 
En demos t rac ión de lo oneVo30 
qpe para los pacíficos contribuyen-
tes de} Ayuntamiento de Corvera 
s e r í a la cons t rucc ión del cuartel va-
• van linos n ú m e r o s : 
Impor te de la renta to ta l anual 
por alquilar del cuartel actual (seis 
pisos para otros tantos guardias— 
itaiaco n ú m e r o s y un cabo—| pabellón 
del teniente, sala de armas y cua-
dra para un caballo): mi l ochocien-
tas pesetas. 
Cubo de. edificación que un cuar-
tel para los s r rvk ios arriba apun-
tados n e c e s i t a r í a : E l «Reg lamen to 
de Sanidad Municipal aprobado pó r 
•Real decreto de ,1925;> dispone que 
la vivienda de una famil ia con hí-
;os d e b e r á constar^ como mínimo, 
de cocina, retrete independiente, al-
coba para el matr imonio, alcoba pa-
r a los hijos varones, alcoba para 
Jas hijas y h a b i t a c i ó n de estancia 
c o m ú n , todas con la cubicación y 
vent i lac ión prescritas en la higiene. 
Y las «InSt ruc" iones Técr-ico-Sani-
t anas para los p e q u e ñ a s Munic i -
pioSK aprobadas por Real orden 3 
de enero de 1923, juntamente con 
el antediuho Reglamento, exigen 
m í a eanacidad de edificación míni-
ma de 270 metros cúbicos por fami-
3ia. . ' • ' 
Siendcf' los- guardias seis, resulta-
r á que para su» viviendas se rá nece-
curio un cubo-de edificación de 1.620' 
metros cúbicos . Si . el pabel lón ' de l ' 
teniente ha de tener 400 metros,. K 
s.-iJa de armas 60, .jí&ala pequeña;) y 
la- cuadra^ «no grande*. 20, el- cubo 
tota;l de edificación de la casa-cuar-
te l s e r í a , d e 2.100 metros cúbicos. 
Como e] coste de metro cúbico de 
ocvficación hoy, aún t r a t á n d o s e de 
obra de cons t rucc ión modes t í s ima , 
no baja, de • veinticinco pesetas, lle-
i í amos al resultado de que los pa-
Hficos contrilinyontes de.l Municipio 
de Corvera t e n d r í a n que gastar en 
v.:ín£truir nuevo cuartel, si ta] dis-
late llegara a ser realidad tangible 
y no pJausible, y aunoue otra COSA 
se diga,, cifra mayor de 50.000 pe-
«etfys. 
I P o d r á ser buena admin i s t r ac ión 
epin para ahorrar ' la exigua anuali-
dad de cuatrocientas pesetas gaste 
3 Municipio m á s de 50.000? 
De buena f e , ' S Í B i r on í a s , con toda 
- • De buonn fe, sin i ron ías , con toda 
lenUad pedimos a los s eño re s a<-
oaJae y concejales1 de Corvera que 
lo m* di tcn . Y al s e ñ o r delegado gu-
bernat ivo, cuya buena voluntad ha-
cia estos pueblos todos reconocen, 
•que lo estudie y , en la forma que ?e 
-•sea- posible—si no oficial, amistosa— 
que aconseje. 
O t ro d ía queridos paisanos de 
"Onlaneda-Aiceda os d e d i c a r é la s1"1-
•gnndá monserga sobre 'el mismo te-
ana. 
A. G. R. 
a PUEBLO CANTABRO 
DESDE ROIZ 
T r i n c h e r a s ing lesas 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a m á s surl ida en confecciones de 
| í u j o p a r a S E Ñ O R A ¡j C A B A L L E R O 
CASA HERÁS.-Sastren'a. 
Sania Clora, j (al lado de la Aodiaocia). 
Teltfov.o 3.262. 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un hermoso n i ñ o d o ñ a Amparo Sán-
chez, esposa de nuestro^ estimado 
converim) don Manuel Sánchez 
Ruiz ; tanto la madre como el re-
cién nacido siguen sin novedad.. En-
horabuena. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra, restablecida de su 
enfermedad la dist inguida señora 
d o ñ a Josefa M a r t í n e z y Díaz de la 
Campa, esposa del médico de este 
valle y part icular r . tñ : > nuestro 
d o n Va len t ín de Mediavi l la . Lo ce-
lebramos. 
— E l d ía 27 del corriente salió' pa-
ra Ceuta- la bel l í ís ima y gentil se 
ñor i t a Mar ía Bernardo. Mucho se: 
ha sentido en Roiz su marcha, pues 
en el poco t iempo que ha estado 
aquí supo con su agradable t ra to 
ganarse la s i m p a t í a de todos: la 
a c o m p a ñ a su hermano, Ricardo quien 
r e g r e s a r á de spués a Madr id pava-
continuar sus trabajos de pintura. 
Lleven feliz viaje y que los. volva-
mos a ver pronto por . aqu í . 
Llegados. 
De Cádiz ha llegado el joven 
l ' iancisco Gonzá lez Sánchez , con la 
mala fortuna de encontrar muerto 
a sai heimano Manuel. Tanto al re-
cién llegado como a los d e m á s fami-
liares enviamos nuestro pésame . 
—De Bilbao .llegó Francisco Gu-
t ié r rez Odriozola para llevarse a cu-
rar a dicha vi l la a su hijo Paco, 
que de resuilt'as d é haber sido co-
gido por un carro de pan se frac-
t u r ó un brazo. -
Ei corresponsal. 
Roiz, 30-111-927. 
se susfííuye con el h i g i é n i c o F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
n i necesita l impieza. P a r a informes, 
concesionarios: L e m a u r y A r r e d o n -
do, paseo de Pereda: 28, Santander . 
De sociedad. 
Llegó de Bilbao nuestro querido 
amigo don Francisi-o Inc lán , habien-
do permanecido entre nosotros va-
rias horas partiendo seguidamente 
para Santander. 
Lleve buen viaje. 
—También tuvimos d í a s pasados 
el placer de saludar a la bel l ís ima 
s e ñ o r i t a Angelines Abai tur ioz . 
Aniversario. 
Se celebró con gran solemnidad 
y numerosa concurrencia dé fieles el 
segundo aniversario del que en v i -
da fué respetable amigo nuestro 
don AbeJ Gómez . Con tan tr is te 
motivo renovamos a la 'distinguida 
familia del finado nuestro sentido 
pésame . 
S A L A Y P A B E L L O N N A R B O N 
H O Y , V I E R I X E S 
E S T R E N O E N S A N T A N D E R 
L O S H I J O S 
D E N A D I E 
( L a p e l í c u l a q u e n o o l v i d a r á V d . n u n c a . ) 
DOS CAPITULOS 5.000 METROS 
E L I N F I E R N O B L A N C O 
S O R D O L O R E S 
SÉ P R O Y E C T A R A C O M P L E T A 
Aviso.—Esta película únicamente se exhibirá 
en Santander en estas Salas. 
i . 0 
2.° 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Función aplazada. 
A ú l t ima hora se nos eomunica 
que por dificultades surgidas para 
el envío de la decorac ión ha sido 
aplazado hasta el p róx imo s á b a d o 
el debut de ]a notable c o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela que dirige el 
buen actor don Francisco Mateo. 
E | corresponsal. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 ^ 
Edicto interesante. 
El alcalde don Arttüro Alonso Gó--
mez C a m a l e ñ o ha publicado un 
edicto interesa.ntc liacicndo saber: 
1." Queda •prohibida la venta do 
teoha dnirti-.) de este t é r m i n o mun i -
cipail para tod s tos expendedores 
que no &s hayáin i juc r i to en ia nia-
n i r i i l ; ! que ai efecto qu e-ría abierta 
en la Si 1 r tairía inuui-ci-pal de cwle 
Ay 11 ntiaiiui eruto. 
. 2.? La« horas di^ insc r ipc ión se-
r á n de diez a una de la. i m i ñ a n a to-
dos b'S d í a s laborables. 
X " El plazo, de insí r i pc ión y re-
gtofifo cnupezará dosdo el signiento 
d ía d e . l á publ icac ión de esto bando 
al Í5 del p r ó i í & Q abr i l en que que-
d a r á coi'rado. 
4.° La matrícaiilaí. y registro, s e r á 
gra i tu í ta . 
ó." Todas las vasijas destinadas 
al traiiiíiporto de lecho, t o n d r á n que 
catar provistais , necesariamento de 
BILBAO 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. •:• Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , los principales establecimientos 
de nUmmarinos. Precio, 29,50 pesetas lata de diez ki los bm, 
H H i c n s m n P s s h a n n • Avenída d8 Pi ^ Mar9a,,' n ' <6ran Vía^ Ü n i O | l a l l U b U U d l I U . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de pr imer orden .—Agua corriente, caliente y fr ía en todas las habitado-
n e s . ' - A s c e n s o r , - - C a l e f a c c i ó n . - - C u a r t o s de b a ñ o . - H a b i t a c i o n e s amplias 
oara familias, 
i P e n s i ó n d e s d e 1 2 , S O e n « . d e l a n t e 
la corresplandleiite ohapa y precin,-
to de m a t r í c u l a . . 
6. ° Los c inp i r ados municipales 
destinados al efecto, t e n d r á n dere-
r.iio á la rev is ión en cuaiquior mo-
mentc^y lugar , de todos, b i s roe i 
ipdemtó que cootiongan leche para 
la venta así corno t a m h u - n ,a l a re-
cogiida de •muesil'ras. • 
Los expendedores de Leiche. o re 
partidor't 'S eeitarám obligados a ía 
p r e s e n t a c l ó n .de los mismos en J l 
departamento del Ayunta in iento 
destinado ad a n á l i s i s , al ser reque-
/ridos por 1 eualquiier empicada mu-
nieipa.l d!ft ios antes referidos, le-
van l á n d o s e la- coaTespo-ndiente acta 
por duplicado que firmarán los in-
teresados. 
7. ° lUdo exp-endedor cuya leche 
,re.?ulte buena. de-s;piiiés del recono-
cimiento, se le entirenaiVá el corres-
pondiente resguardo ccnfirnjá.lidülo, 
que para su satisfaecion q u e d a r á 
fijado en l a vasi ja llevando l a fe-
cha. 
8.0 Toda deche adiulterada se rá 
deeomiisada. en sü tota l idad, impo-
n i é n d o s e a l expendedor l a mu l t a 
de veinticinco pese.tas, y en caso 
de •reincidencia se r e t i r a r á é l per-
miso de venta, d á n d o s e traslado a 
l a Junta proivincial de Abastos, pa-
r a l a impos ic ión de la mu l t a co-
rre.-poi .'di en te. 
Y 9.° Qu-eidia t erminantornen !•?. 
inio-bil/ido el t ranspor tar dentro de 
l a s yasi.ja.'-- destinadas a la venta d2 
lecbie, s u ^ ^ i c i é i s al imenticias u cb 
i i i .s t$é cualquier índole , y la con-
.t.ravención a, éste a r t í c u l o f-erá con-
sidrnada pa-ra los efectos de mul lan 
eqninaradas á la del a .r t ícu 'o 8.° e 
igual sanci/m. . s% i m p o n d r á a laa 
vasijas j'ai'i.as. de limpieza. 
Mea'ia pr.ga extraardinaria a 
los empleados municipales. 
Pcír fm, cumplio-ndo el acuerdo 
ber i lo T W - nu-estiro Ccinrejo, g r a í i -
.ficó . ayer a jos empleadas munic i -
pale- ron media paga extraordina-
r i a . Kra esperado por .todos, esta' 
recom.rens'i a sus sorvic;os. ya que 
él sisl^ina de gra t i f icac ión ha sido 
imiplarrtado poir otros Ayuntamien-
tos, .e^timukindo cim clin al perso-
na.l. En el nuestiro hay viejos em-
pleadlo'? que se han hecho acreedo-
,'res a, caitas g^inieroisii-dades por su 
celo y act ividad. 
De todás modos, el Ayuuta in ion-
•i|.o con esfo aicto aio pierde nada. 
Son un p u ñ i a d o de pesetas que 
agradecCio vivamiente tos agentes de 
l a s diversas acc iones y que r.eduji-
dan por c o n s i g u i e n t e en el beneñ-
ci$> geineraJ d e l pueblo. 
Como somos justos, felicitamos a i 
a i lcaWe'y ' c'iiceja-les por esta obra 
de :ge!-urTosi(iaid y anu.-r a l .s hu-
míiídes jérniaileiro© del Concejo. 
Se nombra Junta directiva de 
la agrupación regional 
«Unión Campurriana». 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , ún ica -
m.-uite, d-ffilños a cfcítócdrf al l e c t o r 
que en los salones de actos del 
Ayunkijiiif. ' .n^is se P u n i e r o n ayer 
tais Comisiones de los pueblos dam-
nificados p w l a const.ruccióni' del 
pantano del Ebro para n o m i n a r 
Junta d i rec t iva de l a agrujj^.ción 
ri'.niMii.all de defensa denominada 
«Unión Gampur rk i ina» . F u i nom-
inado presidente el popular conu'r-
ciante don A-dlSífd G. F e r n á n d e z 
C a s t a ñ e d a , v"ioepres¡de«rte el con'cc-
jail r»?,inosano doai Aíntimio Argüe-
so y peiriretario don Pedro' A r g ü e s b , 
veoi.iu> di? Las Roxas. 
E l corresponsal. 
Los m á s M í o s re íra íos de niños 
E N L A 
F o t o g r a f í a J O L N A Y 
ANÚS DB ESCALANTE, 10 
mm u mmm 
.En cumplimiento de lo que pre-
c e p t ú a el Reglamento de Somatenes 
rde Espafia, se convoca a todos los 
señores Sornatenistas de e-ita ciudad 
a la revista que. ha de tener lugar 
el p róx imo domingo, día ¿¿Tas on-
ce de la m a ñ a n a , , en los sitios- que 
a cont inuac ión se expresan : 
. -Los del pr imer d i s t r i t o : en el 
A^-intamicnto. • 
, Los del segundo d i s t r i t o : , en el 
Pnvque de Bomberos Voluntarios. 
Los deii terc er d i s t r i to : en las Es-
cu-las Municipales do Puertofhico. 
Los del cuarto dis t r i to : en la F.s-
cuela de «F1 Sa rd ine ro» . 
Los d r l nuinto d i s t r i t o : en la Es 
cuela de Industrias. ' 
Y los del sexto y octavo dis t r i to : 
en Jas Escuelas Municipales de N u -
mancia. 
Los del sép t imo d i s t r i t o : en las 
F^iuelas Municipales de Ta calle de 
Madr id . 
Se recuerda a los señores Somat*»-
nistas la obl igación que tienen de 
concurrir a sus respectivos dis t r i -
tos, con el armamento, carne^, l i -
cencia y guía; 
Los cabos del part ido. Victoriano 
López-Dóriga y Antonio de la Riva. 
KSDE LUENA 
Angelito al cielo. 
A la temprana edad de echo me-
ses, ha subido al cielo el niño Angel 
H a H i ñ e z Ruiz, hi jo de nuestros 
buenos amigos en Resconorio don 
J o s é y doña Aurel ia . 
Vaya nuestro pésajne sen t id í s imo 
a su deseonsolada famil ia . 
Nf1.alicio. 
En San Miguel ha dado ;i luz fe-
lizmente un robusto niño doña V i r -
ginia Gonzá lez , esposa de don B i -
biano F e r n á n d e z . 
Fe Ik i dad es. 
«La canastera» en acción. 
Fn el l indo pueblecito de Sel de 
la Carrera, ha hecho aeto de pre-
sencia en varios hogares, la «simpa-
t iou ís ima» «canas te ra» . 
Nuestros excelentes amigos don 
Manuel H . P e ñ a , su bondadosa y 
distinguida esposa d o ñ a Concha 
B i í t ó n Mora y sus hijos D o l o r ^ , 
(;que guapa ere^s, Loluca!) Mar t ín , 
Manolo, P e p í n e Isabel, han sabo-
reada las «caricias» de tan popular 
«•fu'ana». 
De los mismos «placeres» ha dis-
frutado la bella y cari tat iva d o ñ a 
Cui l ic rmina Díaz de Oria. 
Nosotros no hemos recibido a ú n 
la «paliza» de «ella», pero, ¡ rediez I 
que durante nuestra breve estancia 
en dicho pueblecito, nos «metió» un 
« tu te él...>> « ; ¡ q u e pa q u é ! ! » 
Consignemos que e s t á siendo ob-
jeto de los m á s dignos elogios el 
rasgo varonil y profesional ¿ p don 
Manuel H . P e ñ a , culto y muy ac-
t ivo maestro nacional que regenta 
aquella ( scucla de n iños , pues a pe-
sar de haber estado sufriendo los 
t o r m e n t o » de dicha enfermedad du-
rante un periodo de diez o doce 
días , no ha faltado n i ui) solo día a 
clase. 
¡'Muy bien, amigo P e ñ a ! 
Deseamos a todos un r á p i d o y to-
ta] restablecimiento. 
De sociedad. 
Hemos tenido el gwsto de saludar 
en Luena a ía preciosas hermanas 
Rosita y L o l i t a Abascal. 
—Ha salido para la capital de la 
Tierruca. e] recto juez municipal de 
e&te d is t r i to , don Aurel io Díaz . 
Un viaje ameno le desea 
V E G A S 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
SAN V I C E N T E 
¡No es de usted, señora! 
ü i í a prureja do k>- Guardia c iv i l 
Im dieteíiado y pun-iNi ¿i di.-poisiclón 
dléfl Juzigado rninr Npundnmle g la vo-
Gdiüa del | amblo die Bk'llvw-. A yunta-
nr iénto die Hcirreiníais, CéOllstina M é t -
.tíirez Pfi'etllezo. de sciseavía y dos 
añois de edad, soíjtóra, iabiiafdoiia, 
•como; pregunta a.u'íina de baheir.en-
COinitlradp en la. caine'lv-ra de Tlname-
mxr a I'ieurüt-iliii 'iigas. kiitóm/eíro i'J, 
un 'i-oidj do oro, valoi-ado en nnas 
300 peaeifcaĵ , dbjerto •ex'ijfiav.'iado esn 
Ja. caririe-íeo-a ciiadiu por el contra-
tiisttia don Angiell Airoaaimena l ' r í a . 
Se reeoaiooió el domici l io de la 
deteni.da, peno el reloj no fué en-
contrado. 
CAMARGO 
Atropello sin consecuencias. 
En el k i l óme t ro 388 de la. cairretie-
r a de- Burgos a Saintande^, fué atro-
pedlado poir el autómóviíli S-2.284, el 
indiivildiuio Jui^to Anee, de tü'einta y 
dci? a ñ o s de edad, casado, v ia jan-
te, nataiíral de Beinosa y vecino' de1 
Santiauuler, calle de ( i arme nd i a, 4. 
segundo, liabiiondo -.reaultado ésitc 
fleso poi- fotUma. 
•El anto sufu-ió dieaperfectos con-
sideraWieB. 
P O T E S 
Niño herido. 
Efl anl!cimó\i;(l S-?il9?, c o n d u e l e 
por «n prapi-s'tair.io, don Antonio He-
v ia , ,ail>rnpelló al n i ñ o de ciinco a ñ o s 
de edad, Angel Sen t iv í e s Beranea,, 
•pírodnciiénidofle nina, her ida en l a ca-
beza y o t ra en l a p ie rna izquácuda, 
ca^ificadajs de ptronóstico leve. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Las fu.(:irza& de la g u a r n i c i ó n pa-
s a r á n boy la revista de coanisario, 
b a c i ó n d o l o por el F¡guien te (xr^en: 
Depósite) de Sementales, a las diez; 
regJmien'to: de Valencia, a las once; 
Zona de ReclutaimLento, a la,s doce, 
y Comandancia' d é l a Guardia, c iv i l , 
a las doce y. media. 
Los jefes y < fh i;;les que hayan de 
pasarla, por }dSÚfiJcálite*, cur-sarán 
é.ftos boy ftntetó dé tais once al f¡u»-
bi,e,iT)o miilitair que sea auto-
r i z á d a íia revisita, p - rcsen lándese a 
o la ante el comisar-io ÍJé Glüar*» 
on lar, oficinas «íle é P t e m a ñ a n a a 
las títbqé. 
1 DE ABRIL DE 
D E M A D R I D 


















B. Hipotecario, 4 por o/0 
> » 5 > » 
» •» 6 » » 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Americano 
. » Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Ríotinlo, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
T á n j e r a Fez 
Hidroeléctrica Española 






l i r a s 
Francos suizos 
Francos belgas 
D E B A R C E L O N A 
V Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n Cor t é s , 
n ú m e r o 6), ge haeen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con garan-
t í a de fincas; ídem de valores, 
sin l imitación de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos mi l 
pesetas. 
En la Central * (Tan t ín , n ú m e r o 
1). se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhaias y las operaciones del 
Ret i ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mcstralmente: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
T R I B U N A L E S 
Causa por disparos. 
Para responder de un delito de 
disparo d é arma de fuego, contra 
persona determinada, comparec ió 
ayer Félix Alyarez Bárfeena, para 
quien e¡ abocado íiscal. señor Orbe, 
pidió, ¡as ¡;e.üas de. un. ¡uro, odio me-
ses y ve in t iún d í a s , de pr is ión oo-
rreccionaJ ! y un mes y un día de 
nrresto mayor y multa de 100 pese-
tas. • ' ' • • • 
. La defensa, señor Mateo <'L.), so-
licitó la absolución. . . 
E s p e c t á c u l o s . 
TiRA TR O P'ERE DA. —Temjp orada 
dnematoiplráfiria de rnairesma-.' 
S^T ión cont.ioina do-de las seis 7 
media de la tarde a lae diez de la 
noche. * 
Ep'ircinn de la. primero, jo rnada d? 
la adiniraiblic pe l í cu la t r á g i c a «iUlti,-
m a exp-cnl'ición de Shacklíeítpn al 
polo S<u(P') y estreno (te la. p r i m r a 
.iorrada cii Ja e:iiira(|,d."ina.ria. su-: 
p-eriproducción («Manon LescSíut». 
GRAN CINELMA.—Hoy, a la* seis 
y inedia, loi-ita las diez,: KDÍ^Z m i -
nutos on Crir leñai), una parte; «La 
ilrijaifi'lra, de Ncptiuno», cómica , on 
dos partes, y «.Amar a feis cil ' in-
(Itos», fiivertiida comedia, por Er-
niest í m e x . 
C I N E M A BONIEAZ.—Hoy, d,- w i s 
a diez, l(«La lajudtad di3 les espec-
tros», quinto y sexto episodios. 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 . ... 
. 1926 
» 19S7 ( c o n 
impto). 












» fi por IGO..-
Andaluces, l » , 3 »/• fijo... 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 
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25 F0, 25 Ij 
B I L B A O 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E Q A , pars 
la producción del café Exprésa. Ma 
mcoa cariados. Servicio elegante ) 
moderno para bodas, banquetes, etf 
¡ C I C L I S T A S ! 
Bicicletas francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de en color morado 
con filetes, dos p iñones , dos f renoi 
y manecillas en las ruedas, con-llan-
tas acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 1'I", Si', TAS 
C A S A R U I Z — A r c o s de Dóriga, 5. 
Teléfono. 33-28 
Acciones: 
Eerlr ocainrl] de ' L a Rob-la. ¿ I 
Fei r.wnrrr.-aes Vá.ícoínigados, G15. 
©liesctra de Viesg-O', 370. 
Hidrde'iléctirica E s p a ñ o l a , 177.50.. 
Hidlroieilécíirica Tbérica, 495 y 49& 
Paip^em Es!}>afiol'a, 114,50 y i l i I 
Unifsn -Resinera E s p a ñ o l a , 119,50. | 
Obligaciones: 
Eenrocainri-il d v l Nonte de EspailJ, 
primeína, 72,40. 
Idem d i e d ' í d e m , 6 por 100. 101,35. 
IdeflTí del ídiem, Valencianas, ^ 
por '100, 09,80. 
I(!.:-m deil de Sa/ntonder a Biibno. 
4 por 100, 1900 y 1902, 76. 
Hidiroelliáctnica Ibériica, (i poir 
1923, 95. # 
Aflltoíi Hcirnc»^ die Vi'zcava, 5 f 
100 l ibre , 98,50. 
(Inrfrdmaciión faoilliilada por 
BANCO DE SA1NTA1NDBR.) 
Se vende papel viejo a CÍRÉ 





iiiW«r« l . 
A R T I C U L O 
ÍMÍumería, 
y Fetog 
'i ei Casa 
rica de 
'«taura», te 
Nejar, de 1 
qiw s 
Piados y 
n y e . "«pacho : i 
l P e r i c a : 
SE A L Q U 
^ifnhlad» -v 




W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamoSi 
magnetos, faros, lámparas) 
kláxones y en general tí* 
d a lo eléctrico en el au^' 
móril. 
I s m a e l A r c e 
h m k Pereli, 21 (pir t i M 
Liquido {afinidad de artíGiii@s de ocasión-
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; decena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballcroi 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de co««í 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicic'8* 
(AS desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alqufa W* 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de 
hajas y composturas de relojes y gramófono! garantizada* 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , I . L O T E R I A , 13. T l ó f . J j - J L 
PXÍR 
C L 
T o s 
^ T A R R O K 
g a r o n i m 
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p o r t a n t e s s u r t i d o s d e t r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o 
C o l c h a s , t o a l l a s f e l p a , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d , s e r v i l l e t a s , 
m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o í r o s v a r i o s a r t í c u l o s 
p o r h a b e r l o s c o m p r a d o e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , l o s l i q u i d o 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v e r d a d e r o v a l o r 
N 0 D E J E P A S A R L O S D I A S , A P R O V E C H E L A O C A S I O N Y C O M P R E A H O R A L O Q U E L U E G O L E C O S T A R A E L D O B L E 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a , p r o p i o s p a r a v e r a n o , h e m a r c a d o p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , s ó l o p o r u n m e s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
S E B V I C I O S S E G Ü L A B B 8 
R A P J D O - D I R E C T O . — E S P A R A - N E W - Y O R I S 
N w * » •xj>adá«!ÍOB.a» mi sAo.. 
DO.— N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C f l 
Dieoifféii expedifci«nei t i año. 
M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Oa.torc« «xp€<ücioiie« 5BÍ » I c . 
i l N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , MEJÍCO Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Oatorc* «xpcdic iones aJ aSo. 
6'INEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C S 
Oncm «xpcíLcioH«j a l »fio 
USNEA M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P D A 
Doo© exp«dicioB4M «J »»o . 
t l N E A A F I L I P I N A ? 
l'rw» m n p m M á o m m M! afto. 
B E R V I O I O T I P O . — GSAJÍ H O T E B * — 
ff. 8. H . — R A D I O T E T i E P O N I A . — O R Q Ü E S ' M . 
i! : C A P I L L A , E T Q 8 T E S A , E T C E T E R A s i 
par* informex, a IBA A g e a c i t í de la Compañía en los p A 
é p t f o * Duert-oa d* España. E a Barcelona, en la i oficúiaa 
4» la Compañía, PI«za de MediaaceH, 8. E n S A N T A N D U L 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Pateo d« Pared», número M-
Válvulas R A D I O T U N G S R A M , 
Cascos de alta calidad, 
L a audición más diáfana. 
Combinación estupenda, M. R. X . 
- M. R. Y . -
M. R. 2 - M. R. 3 - débil censumo, 
etcétera. Fíjense en |a ampliaoién 
ideal de las válvulas (Lámparas). 
Radi» T U N G S R A M . 
M O N T E R A . I I . — M A D R I D 
' A N I S O S A 
¡SUEVO preparado compuesto de oseada do aoii. &»> 
u (Ütuye con gran «ente ja al bicarbonato oo todos me) 
«sos.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato do sosa paruitoBi*) 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
do gUcero-fosfato de cal de CR£OSOTAi>.-1^taran° 
Dosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gooaraDe 
IF r o e II o i 3 , 5 » p « e « t 
p ó s i t o : J D o e t o r M e m e d i e t e * ¡ T A T T I ' » 
W9 \imm%* «a pvlaatpaOac larmasiao Oc B«»¿ftff>t 
dWtaaAa»! FS3UBZ DEL MOKJIfOd-masfi ®B tee SMnsoUfi? 
i S o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a 
Sonsnmido por las CompaSlas de los íertocarrllos dsfi 
áforte de España, de Medina del Campo a Zamorc 
j Orense a Vijo, de Salamanca a la frontera por-
tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado» 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Bailares al Cardiff por el Almirantazgo portugoife. 
CKrboncs da vapor»».—Mcnudoe para fraguas.—Aglo-
maradoB.—fara csntroi matalúrglco» y domísticoi. 
S A G A N S I E P E D I D O S A L A BOCZZIDAIB 
B U L L E R A 5 S F A A O L A i - B A R C E L O N A 
Priayo, 5, Barcelona, o & su agente en M A D R I D , 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
Ü a . — G I J Ó N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
Mullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros iaferra*! y pracíc» « U.t «ficínaa do ¡no 
M U Z J L J E M A E ¡ S P A Ñ 0 J Í > Á 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
p a l a h r a s 0,50 P E S E T A S 
RADIO, piezas sueltas, alta 
Totes. Baterías , lámparas va-
IÍÍS marcas. Siempre coaa* 
«llevas. Fé l ix Ortega. Burgo», 
Diímera 1. 
ARTICULOS para regalo», 
^wfumería, Bisutería, Capri-
y Fotografía, los encantra-
fici Casa E . Pérez del Meli-
«o. S. A. 
rica de tallar, biselar y 
'««teuran toda clase de lunas, 
ypejvi de las fermas y medi-
^ que se desee. Cuadros 
P^adoa y molduras del país 
y extranjeras, 
«apacho: Amós de Escalants, 
^Fábrica: Cervantes. 22. Te-
'••so, Í8-23. 
A L Q U I L O amueblado! un pi-
so y ua entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
A L Q U I L A primer pise 
'•'«sblad» v habitaaiwnes paya 
•««isas, l a z ^ a : Saa Jasé. 16, 
. csBtr». 
-
¡̂¡"EVOS razas incubar Cas-
¿J11*' •Rllode"' Leshorns, seis 
J^UÍI docena. (Yiaders). Pla-
ll<lsl Este. Teléfoao a9.-94. 
O C A S I O N . — E n San Vicente 
de la Barquera s>e vende 
Bjáscnincá posésidn, toda cer-
cada, denominada «La Maza:>, 
con cnsa-vivienda, pajal y 
yn Micriza o p n corrailada, 
fupnte abundantp todo el afín, 
todo dentro de la misma fin-
ca ; tiene árboles iniiaJc.s. 
terreno labrado, pradera ca-
paz para sostener cuatro o 
más vacas, situaJo en las 
afueras de esta villa e inme-
diato a la playa; todo e.l te-
rreno mira al Mediodía, lin-
dando con Ja carretera del 
Estado : lo más productivo y 
pintoresco de esta comarca. 
Dina-irse al propietario, Ju-
lio César Noriega, en San Vi -
cente de la Barquera. 
C O N S U L T E U 8 T E B «uestra 
tarifa de ese11*-*8 da «ítfuBCÍAn 
l o G g O Ñ O ^ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
i H U l t Ruvet: E I U i H T I I B 
M á a haruto, nadie; para 9vi-
tar duda» , consulten preeloi.t 
J U A N D E H E R R E R A , * 
HAGO copiat y trabajos a 
máquina baratÍMeaos. Leccio-
nes naeeanografía, enseñanza 
psríecta. Liaaéa, 5, mansarda 
iaquieráa. 
G A N G A S . Piano 200 peaetas. 
Gramófono, 19 diacos, 125, y 
muchoi objeto» de ocaaión. 
cEI Arca do Noé». Muelle, 20. 
NO LO D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicad'j«i ^ eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
S E A L Q U I L A ckalet, «Tilla 
María», frente Coáegio Cánta-
bro, tiene garaje. Informará 
D O M E C Q . Buigos, 37, escri-
torio. 
H U E S P E D E S , te desea» fij«i, 
awipliaa kabitaciones, trato im-
nejorable, precio» convencio-
aaiés. la íoratará esta Idminia-
trrxién. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-TGlófono 13-54 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. a. 
V E N D O piso, nueve habita 
ciones, soleadlo, recientemente 
reíormado, buena» vista», i.00' 
peseta». Burgos, 30. Droguería 
POR muerte d« su dueño se 
vende farmacia ac-reditada. 
con más de cincuenta año* 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
F L E J E do embalaje, usado, 
»o venden en esta Administra-
ción. 
Vino» FMJOÍ da 
^ r - T O r O R R E T - m m i i 
^ B O R G O Ñ A - C H A B L I S ^ 0 
E L I X I R G O M E N O L 




C A D A N O C H E 
1 A K A N T E 
y n o s u f r i r é 
!0iritSr* ^ SALVACIÓN Otl?S (jut""M)t| 
°5 ASMA.GRIPPE BRONQUITIS ETt 
Vf NT. . , .»^.r .«e (N rflOAS LAS rAKMAÍlAS 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
f joma purgaste, ao tiene í iy tó . 
Caja, I patetas 
Cajita de ensayo. SI c é n t i m o ! 
E N F A R M A C I A S Y O R O Q U E t i l A i 
L a Sociedad C A S I N O L I -
C E O D E S A N T O Ñ A saca a 
coacurso el alquiler del teatro 
de su propiedad con sus ense-
res y todos los de cine, desde 
el día 15 de abril próximo, ba-
jo el tipo de 3.500 pesetas 
anuales como mínimo y con su-
jeción a las bases, que se ha-
llan a disposición de quien de-
see examinanlas, en la Secre-
taría de citada Sociedad todos 
los días, hasta el 10 de abril, a 
las seis de la tarde, en que se 
cerrará el concurso." 
L a Directiva se reserva ,el 
derecho de adjudicación del 
pliego cerrado más convenien 
te, a su juicio, para los intere-
ses por ella representados. 
Santofía, 31 marzo 1927.—La 
Directiva. 
M O L I N O S 
de todaa clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T K S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
RepTeaentánfe en Santander: 
José Marta Barbosa. Cisneroa, 
7 . Rcgnndo^ 
F * a . r* £b JHÍ á . t> « , n a . 
10 de abril 
24 dg abril 
8 de maie, - O I « B I T A 
siguiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cris tóbal 
( C o l ó n ) . Ba lboa ( P a n a m á ) , Ca l lao , Moliendo, 
Ar ica , Iquique, Antojagasta , V a l p a r a í s o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y América Ccnfraf. 
P E E C I O m 3.a G L A S E P A R A H A B A N A 
(ipdalita Impseetot). 
Estos buques disponen de camarotes, s a l ó n - c o m e -
dor y amplias cubiertas de pasyo p a r a los pasa jaros 
de tercera clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agenten 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . g. -Teléf . $.44*' 
Telegramas y telefonemas t B Á S T E R R E C M & A * 
T 0 6 , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
s e c u r a n u & a n d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
De joeits.rio; P é r e z del Molino. 
L a . t o s , c a t a r r o w r e l ^ e l c i e s y b r o n q u i t i s 
s e c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE I SU MÉDICO Y SE GQNVENCERÁ.-De venta en fgrmacias y droguerías. 
T A B L E T A 
A N T I Á C I D A S S o 
PARA LA 
N I P E R C L O R H I D R I ñ 
P e s a d e z i d e E s t ó m a g o 
6 á s t r a l g i a 5 
D E L A 
e 
e 
U N E A O E C U B A Y M E J I C O 
P E O X I M A ¿ g A L I D A S D I *4dJÍIAIÍDS3l ( l » I v e t»*tL9g«&«(UM? 
de loi vapore* 4A «ata Compañía;: 
• I U abril. A L F O N S O X I I I el 
8 mayo, C R I S T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I í «í 
C R I S T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I I el 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N . 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O K 
A L F O N S O X I I I 
•1 S8 mayo, 
el 18 junio. 
17 julio. 






l i diciembre. 
admitiendo paeajeroa de toda* clase» y ea.gs, éon ¿«atino a H A B A N A y V E R A C B Ü E 
Cito* buque* disponen de c&aiarotea de cu*tro literas y comedorea puré « a n i i x i a i ü 
Precio del pasaje en tercera date ordinaria: 
Piírs Habana: Ptae. 035, máe !e,66 de impueetoi. Total, kSÍ,W. 
Par» Veracrui s Ptaa. M6, m í a E.M d* Í3Eypu«*fco». ^a iaX. U 4 . M 
Para má* informe» y condicione» dirigir»e » lúa Agente» en S A N T A N D E R , S E S O R E t 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Pateo de Pereda, núm. M.—TeíéfoB*, w m 
Dirección telegráñca y te le fónica: GlüLPEEEZ, 
^ \ P R E G U N T A D 
a s s í o s n i ñ o s .-n QUC delfen 
S A L U D y H E R M O S U R A 
y os c o n t e s t a r á n : 
l a l W l í i 
pn?p;ir,,ricm a base Ho laclo 
(osfalos y compue-iloí fotfu-
rsoo vegetales es un mre 
Ion-J r'vco'.ililuKsnlc iM.:nUt 
Se lialiíi de venta en fannacias de toda España 
DfePOSlTARlOS 
LIMOUSÍM Hnnr.. - JOí-OSA. (QuIpÚTCoa) 
E s t e n ú m e r o c o n s t o d e s e i s E n t e r c e r o p l o n o : I n t e r e s ó m e la 
i o r m o c l d n d e l o p r o v i n e i o . 
D I A R I O G S X A W X C O m a TAA T V l A t t A t a A 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a r e m i t e l a s 
p r e t e n s i o n e s d e l o s p a p e l e r o s a l a d e -
c i s i ó n d e l C o n s e j o d e l a 
L a «Gaceta».» 
^ l A D R I D , 31.—La, («Oacetap piitíld-
c;i tíojp un Real), déonoto dispon"en-
do en viliUud él, qaiie se mdd&B-
<¡!Uñ ed artícuilo 90 d'ol decreto die 3 
«le iféiptie-niibne de- lí»20, en el sentado 
de que lias aminas aipreíhendidaí>, s; 
íauelnan de oiv.a, se sutoasUarán en 
i a s cabeeoí as de te»? C'Kmun-d'anc.'ías 
de Lg, Rcn^nl'lr.i'Va., las {primeros do-
mi-ng-as efe ci:ida -nitós. 
IB] neetób de las- anmais i3é envia-
ráih a Kílbar, sacándcrluís a :-.ubui:ia 
en t re los fadnV .amitefi. 
' I/df itriipciníé de la suihai&té1 se lia-
r á «j Ü0 íKii' 100 a La R-'nenr'j-.Ya, V 
e l ' reislto al] Gilionpo Vle VigiiVincia-
\H'í?t,(H.s dairán ^1 70 poir 100 & los 
iOlüfgkxs' de Hx^sñ'aAim, y el íe&to a 
flus íiud'iu'anris de viiiKiias. 
Despachando. 
M A D U I D j 31.—Él señor Primo de 
Rivera ilosi.aohó esta m a ñ a n a con 
los ministrtKs de Fomento, Hacienda, 
Marina y Trabajo. 
Despuós roeibió a] general Ruiz 
del Portal y al coronel Campín . 
En Palacio. 
'A las doce, y media fué a Palacio 
©1 marques 'de Estella, despachando 
con Ci] Rey. 
A la salida mani fes tó a los perio-
distas que el Soberano so encuentra 
completamente bien, haciendo ya su 
vida normal. 
L e d ió cuenta de las noticias que 
se reciben de Af i i ca . 
•Sometió a su firma eJ nuevo Re-
glamenfo de Invá l idos . 
A Toledo. 
E l ministro de. la Gobe rnac ión 
m a r c h ó esta .mañana a Toledo para 
asistir a la co'of-ación de la prime-
ra piedra del Hospital de la Mise-
rieordia. 
Las subsistencias. 
EJ Gobierno tiene 8 p ropós i t o de 
Hedicar un Consejo a t r a ta r de las 
Birbsistencias. 
(Presidirá Carbó. 
E l r ' r^ idfnf te del Consejo Suipfre, 
»no de G<uifinna y Mar ina , .ííeneral 
QVínráiz de l a Ccindor?m. oonf-nria 
i^nifd'imo, y. , por lo tanto, no pndirá 
pretSMir el Tn:ibun.ail del Cnmwin 
quje ha do ver la cauisa iítóitíriií^á 
con1 mo'pvo de los sueosots del d í a 
¡de San Juan. 
E n viista de ello dicho Tmbunail 
eorá pjresidido por eQ tenílfñiio ge-
ncira;] Gp'rlbó, (MeigiaJdo del alto T r i -
bxmad. 
ViDitas diplomáticas . 
iT3l jefe del/ Gdb'.ierno eo'n.vo en 
¡Tas priiiwénas bou'a s de l a t a r d é en 
:la Lee-aci'^i d» T u r q u í a , donde asis-
t i ó , invi tado, a l a br i l lante fiesr.a 
que allá se celle'bró. 
Después maireHió a la Embajada 
ín^epia a tomar ei íe . 
iPoIr la noahe aoud ió el Renoriil 
iRpImo de Rivc-na a la En ni) ajadla 
feljeaniania, invi tado a cenar. 
Visitas al {presidente. 
¡A úiltima b||pa de l a tarde reci-
bió o] jefe del Gbibiidríio en el M i -
íKistioriio de la Gueinna a l gobenvia-
d o r c iv i l de Guipúzcoa , que iha 
«ajcournpañiado dol ininUstro de l a Go-
h&miucitm. 
Dospiués CfHiifi^'enc'ó con eil «one-
ra l I^irinio de R.iwma c f poétof (!•> 
Ha IJniv'Mis'.dnd (Lení.r;i-1, s e ñ a r 11er-
miejo, quo iba ail fuente de varice 
de ](KS oaitedirátieois que estuviorou 
rein'ewpntinido a BSjaaílá eoi el Con-
giroso de Quiínnra celebrado en W;V5-
Por ú l t i m o , vis i tó al i--1 fe de.l Go-
bierno ai linnor MíV -̂n,'-] Fleta, quieli 
I nv i t ó al pi-csid^nie a r n boda, que 
Be ce^eUmairá de-nlro de unos d í a s 
£n SaHamanea. 
iNuevo embajador. 
Hnv llcp' i ¡i M';iM¡rid ei n.inevo eni-, 
Rajador de I ta l ia en nnesilro I K I Í - . , 
Aún no se ha delciimimado la fecha 
Cn que ha de ri\>:-'i;t:ii áils caínfiai.» 
íiiedifnei¡liles a.l Rey, nreivémbr»? que 
3io lo h a r á hastia que don A-lfonso 
Be halle counpJe taimente rcistab'e-
tido. 
Lo que dice «Le Matin». 
E l • periódico firancós ((Le M^t iü», 
lliegadc^ ^ t a ' i ^ a ñ a n a a Madr id , pu-
bllioa La notie.ia de que ed minoMro 
de la Gueriri eppaño] . en un re-
ciente ^dij-sourso proniunciado en el 
Aiero Ola^i, decVairó que en el pre-
Buipuesto de Guerra del a ñ o que 
.vaene se consiignai'án cie n'o <' ¡i-
fca millones de peaotas de^tanade-s i | 
l a cominvi,. de aviones. 
Que se lo cuenten ¡al Consejo 
Superior. 
IEI miniístro de Haioiianda rec ib ió 
feista mañiama á unlá Comis ión cb 
jfl^nlílnt'Ofa vi'zica jiu)-), yn\ I^Mboancis 
g niavauv06| ln'tere'í-.;idu^ (-ii, la in-
dunfria defl paipe/l, quio iban a ped'^r 
qne sea reformado el aoiáncefl en la 
pa.rte que afecta a la importac-i(3n. 
iEI miincisfllro conteistó que nada 
p o d í a hacer en ed aaumto, puesto 
q'ue p-ira ejnitendjejr en gítn,ieij>a.me>. 
cueis^tionicis etn'áj» autorizado el Con-
sejo Supisrior de la E c o n o m í a • Na-
cional. ' 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
- d a E s p a ñ a . 
El ex Rey de Sajonia en Vigo. 
VIGO, 31.—A bordo de un tras 
a t l á n t i c o h o l a n d é s pasan MU hoy por 
V.igo, con (iirooatón á Canarias,- y 
iprocedailitis de A.U'niania, el ex Rey 
de S a j ó n k i Eedoriox» AuguMo, la 
priineosa Mairgarita dr Holicnzo-
•llern y el b a r ó n de Obryn. 
Eueron cumplimentados por la 
colon'ia alcmaiiTa. 
Barco a flofe. 
CADIZ, 31.-HE1 buque i ta l iano 
«SaJoaito», que emboi irancó hace al-
gunos d í a s , ha podido i ' r puesto a 
ílfate, c/nilírando eVi ei pueinlo cyn 
sus propios med'ios. 
Personalidades ia Madrid. 
iStEVIULA, 31.—Ha inM.r-híido a 
Madr id el conide de R ornan ones. 
En el miiisano tren sailió ei infant'.-
don Alien»?©. 
iGrimen por celos. 
BAROEI.ONA. Sl.s—Pór poincir en 
dulda sni fide-jidad Ri- ' i iveiiidu Ceir-
c ó s apuñiailó hoy ia siá esposa JuiMa 
Lótp^z'. t 
Ésta, failleció al ingirepar en el 
HoapiHall. 
Incendio en Ha «Nueva Vulcano». 
BARCELONA, .11.—En los taJleree 
de la «Nue^a Vu.kano» se ha de-
flllairado esta madrugada un incen-
dio en la sección de c a r p i n t e r í a y 
?unodi£flaij9, quedanldo ell tallea- des-
t ru ido. 
Con esta es la déc ima vez que -e 
prociuceoi inicemdius en da cha íá -
iwiaa. 
Una sentencia. 
M A D R I D , 31.—La sección cuairiin 
de esta Audi^ucda ha dictado sen-
tencia eix la . causa siegmida ai] súh-
dito p o r t u g u é s Lorenzo P e r é i r a , que 
anató en Torrelodoneis a i-u coihpa-
t r i o t a José Alfonso Til.ho. 
Pereara hia sido condenado a on-
ce a ñ o s de pre'sidiio. 
IEI avión «Junkers». 
M A D R I D , 31.—En Cuatro Vieutoi 
Iban comt/f unadoi ,bo[\'• ,'iias pruebas 
del avión gigante ((Junkem»), e leván-
dose urna efe las veces pilonado por 
el enm and ante Era meo y U-evando 
a bordo a varios periodi'ttas. 
Una vez tcnmúuadas las p-mebris 
el aipairato naildrá m a ñ a n a con d i -
rección a Darceiona, siguiendo des-
pujós v ia jé a Ber l ín . 
E l ipremio Mariano de Cavia. 
M A D R I D , 31.—El par iódico «Infor-
maciones" dice que el Xurado que 
ha de otorgar el premio ((Mariano 
de Oaviai), de 5.000 pesetas, ins t i -
lu ído por «A B C», e s t á compuesto 
,pcr lots condes de Romanones y Ló-
¡ÍCZ Muñoz y el] director de l a Aca-
don-ya Eypañolia, s eño r Men6ndr/. 
P idal . 
Taniibién diice quf f probablemente 
se rán preinnuadúis los a r t í c u l o s pre-
sen-iadus par U*s ncñoires Corrocha-
no y Cuairtcro. 
E n A l b e d i a . 
U n a f a m í i í a e n y e -
n e n a d a . 
HL]•:<-•( A. . - Í l . -La vecina de A'^-1-
dia, M a r í a B i t r i a Áinfi^^oña, sa i ,ó a 
la caile Cdn su fanii'M'a pai^» pie-
seneiar el paso de una boda, de-
jando abieifia ta ]>ue.rta de su eaea 
y l a comida puesta al fuego. Sin 
duda entietanto ailgiiiien penetraba 
en 1.a casfa y veirtia. veniono m ei 
puohero de ki, co;mida. 
Poco d e s p u é s de tiermiinado el al-
muerzo M a r í a , su esposo, m ma-
dre y ú m hijos de l,a prinoeira, de 
¿los y cuia-tro años , respectivamente, 
V-intiíron síii 'tornas de in tox icac ión . 
La n iña de dos a ñ o s failleció mo-
IffiKffiftQS (l ivni/'s. SagiM' el dictamen 
jde los méiliico^ la fami l ia se iia-
•ílaiha cnv6inenaiia. 
Carne profnniii) a t í ^ de la salva-
jada fué detenido Tonuls Bilffia Air-
•iasom. h-i ' mían., de Mar í a , sobre 
el que ráj'a'&ñ - i•.-•pecháis porque te-
aiiJa ly^-ieínVrlmj'init^ C({n áquell/a y 
su c u ñ a d o . 
- E l detenido estuv»» o] día anterior 
en TamaTite. ddiule a d q u i r i ú vene-
no que d i jo era pama matar ratas. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a s f u e r z a s a m a r i o a s i a s 
G u i l l e r m o 1 1 y A l e m a n i a . 
Una. carta que el presidente del 
Consejo prusiano, s eño r Draun, 
acaba de diri igir ai canciller Marx, 
ha provocado cierta emoción en 
Aicmania-. Se t ra ta de la vueila 
eyentUial ded ex kaiser. E i s eño r 
Draun, aoc ia l -demócra ta y repu-
blicano convencido, pregunta al 
doctor Marx si el Gabinete del Reicli 
tiene la in tenc ión de pror rvgar la 
ley sobre la pro tecc ión de ia Kepu-
biiea que d(íi>e terminar el primero 
de j u l i o próximoi o qué ot ias me-
didas se propone t u n a r para impe-
ílir que Guil lermo I I vuelva "a Ale-
mania . 
En efecto, l a exipiiarión de la ley 
?o])re la jiiTitecciióii de la R¡epiíblica 
puede ser de una ini|)oi'taniria de-
cisiva para ell 'rvgireso del ex kaiser. 
Según o] pórra.fo 23 de esta ley, ios 
inie.inbro:' dé las antiguas familias 
que han reinadi i en Alemania y quo 
reiSiden hoy ein od exti anjer-í), pue 
den ver l imi t ada o pnohibida su 
estancia en teirritorio a i en i án pon 
ser posible que comdituya una. ame-
naza para la Reioública. 
Si l a ley sobre la protección de 
l a R e p ú b l i c a deja de existir cvn 
fecba pr imero de j u l i o , se v e n d r á 
a! suelo el obs tácu lo pr inc ipa l que 
ffe opon í a a la vuelta del ex kaiser. 
S^ concib'?. pues, qiue los iniean-
bros socialistas deil Gabinete p ru-
siano se inquieten, ya que la 
presencia de las nacionalistas ale-
manas en el Gahinete del R'éich "ne 
es como (Hesvirtuar tó(S alspiraeio-
nes de Guilliermo TJ. E l min is t ro del 
I n t a r k r , el n a c i ó n ai ista van Keu-
del,, a qui tn le fué piie.gnntado re-
e ien tórnenle q u é act i tud toma.r ía 
con respecto -a l a p r ó r r o g a de la iey 
sob.re l a pro tecc ión de la Repúb l i -
ca, r e s p o n d i ó de una manera equí-
voca. E l 18 de marzo, el mismo m i -
niiatró hizo sabeir que se ocupaba de 
las disposiiciónes de la ley sobre di-
cha prolección • l a cual conven ía 
ma.ntemer. 
En cuanto al resto, a ñ a d i ó que 
l a vuel ta de Gulllerano I I a AJcapa-
niia no era un pr).)iblema de inapla-
zable actuailldaid y que- ed GabineU: 
procuro^ria estar bien situado cuan 
do tuviera que deliberar siibre ?a 
7ei"cnida loy de pro tecc ión do la Rc-
pi'ddiea. 
En el ú l t imo otoño él Gabinete 
Mnirx h a b í a réisuelto ño penñ i t i ' ^ la 
vuelta, cventuail del ex kaiser al te-
j ir i l iorio a.lie;iná.n. Eíntonfces fué j'e-
chada una mb¿ióii socia.li>s1o que 
preíponíá dispos-i-cionos nuís s e v é r a i 
y el ( ¡ah inc te d e c l a r ó que en fiem-
no opariuno .se r e d a c t a r í a un nue-
vo proyecto. 
;.Ha.brá c^iinbiado de opin ión el 
c i i ie i l ler? Los^ nacionalistas aáénjl 
n:e« ejercen solvi-o éi una pres ión 
ené rg i ca y es posible que echando 
mano de una t á c t i c a m u y conocida 
dievin iwj i m i v tnirde que estaba de-
cidido a. prolongar la ley sobre ia 
p ro tecc ión de la Repúb l i ca , pero 
que m> puede luacenlo po-rque pare-
ce r í a ceder a la influencia del Ga-
binete prusiano. 
P'«r l o menos este es el sentido 
iGin el que el Gobierno del Reieh 
qnicre situairse, s egún parece des-
prenderse de los comentarios de l a 
Prensa alemana. 
i-roture siempre que «ut anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor dol 
pcoducto anunciado. 
Ef /Ciomité ¡ejecutivo comunista de 
Moscú. 
iPRAGA.—'Casi todos los diiarios 
r e^ i oduioen y comantam el manifles-
ito publüoaído por el Comité ejecu-
t ivo cammiista de Moscú, con mo-
t ivo del Congireiso counain.ista checo-
e-ilovaco, que se Inaiuguiró el d í a 25 
en esta capitad. 
K u esc d.ooumenito, al paso que se 
dairigen atiaiques contra la Sociedad 
de Naeionieis. se enaiteeie el movi -
m.i jn to revoluioioniariq chino, y lue-
go, consideipaindo que" l a pol í t ica ex-
te r io r de OhecoeMlovaquia, apoyada 
en un r é g i m e n buirgué?,, e s t á ins-
p i rada en fines ar)*jrrevoliucionalr,ios, 
se conmiria a los comfunrislae checo-
©atoyseois para que intensifiquen R I 
a-itu.aoión entre los Sindicatos, 'a 
pnihi'Lación agiricoüia y las masáis 
obreras de lat? mánorfa» étrn-lcas, 
pn-:-» loeirair ha foniLaciión de un 
f í en t e ú n i e o con mi ras a l a revo-
luc ión social. 
L a (Conferencia preparatoria del 
desarme. 
GINIEBP1A.—La Comis ión prepa-
natoria de -la" Comferencia del des-
arme ha oontimiuado esta m a ñ a n a 
la d i scus ión sobre la l imi iac ión Je 
laB fuerzas metiropolltanas y colo-
niales. 
iEI piroyeoto franicés, que propo-
ne, extender l a limdtiación de efecti-
vos tanto a las fuerzas mie'tii'opoli-
tanais como a las fuerzias de alta 
m a r y a las t ropa* colomiailes,, ha 
encontrado l a . m á s viva oposición 
por parte de las deilegaciones b r i -
itiánlca e iitailiami. La pninera ha 
aifinin/ado que le era ílmiposiddio a 
m paíis eis'.aiblocer una dir-tiniei'ón 
ontlue sds tropas notiroipoli.ianas v 
eiis tropas de alta mar . 
O e a p u é a de un debate bastante 
écotersso: la Címnisión ha dec . iüdn, 
en princiipto, estab'leeer cuadras di';-
timtos p:-ira ¡«s m p a s ni f ! i (rpi 'IÜ 
ñ a s y paira ' las fiitr/ .as eobMúai^s. 
Terror comunista en Hankeu. 
H A N K E Ü . — L a s i tuación de los 
extranjeros, y muy particularmente 
la de los subditos b r i t án i cos , es in -
sostenible, por el terror comunista 
que impera en la ciudad. Algunos 
subditos ingleses, que permanecen 
aún en ella, se. han ido a v iv i r a ovi-
llas del r ío , para poder es-'-ipai- más 
fáciilmente en caso de ver amen a/a 
das sais vidas. El cónsu] norteameri-
tano ha hecho lo mismo, irasladan-
dn a orillas del r ío su residencia ofi-
cial . 
i/a infliiencia de los elementos mo-
derados del Kuomintang ha desapa-
rfttado completamente, y el propio 
CT.en (ministro de Negocios Extran-
jeros"), ve absolufaniente anulado su 
prestigio ante la pres ión de los ele-
mentos extrciyistas. 
Los Bancos extranjeros han acor-
pueblo yugoeslavo, haciendo resal-
tar las violencias faististas centra 
los 600.000 yugoeslavos que residen 
en I t a l i a , y piendo a los ciudadanos 
que no se olviden de Fiume, Zara, 
Trieste y Gori t ra . 
E] llamamiento dice que e] Trata-
do de Rapallo se concer tó de Esta-
do a Estado ; pero que el pueblo 
yugoeslavo no lo reconoce ; y termi-
na afirmando que el señor Mossoli-
na tiene el p ropós i to de ut i l izar el 
producto del ú l t imo e m p r é s t i t o en 
el armamento de ItaJia. 
Manejos sovietistas en Pekín. 
PEKIN.—Ci rcu l a en esta capi tal 
el r umor de que los ciemontqs so-
vié t icos ddstribuyeruai el mes pasa-
do consideraibles sumas de dinero 
para fomentar el desarrollo de dis 
turbios en esta capital . 
L a Po l i c í a ha( buscadio, con gran 
actiivridad, a los elementos agita 
doréis, habiendo sido detenidos, con 
ese motivo, numerosos sopechosos. 
Leus diar ios y agiemoias de infor-
m a c i ó n se emcuentrari* sometipdos a l 
r é g i m e n de censura, con objeto de 
ev i ta r que puedan hacer propagan-
da en favor de los suristas. 
Comunista muerto a palos. 
MOSCU.—En la provincia de 
ahordnigot , ol jefe de una organi-
zación comunista, que vemía dedi 
c á n d a s e a una éíQwfk propaganda 
antiicliaricai, ha sido muerto a pa-
los por los oaimpesiinos. 
Grave conflicto. 
CHICAGO.—Esta noche, a las 
doce, se deala i rarán en huelga los 
obreros que t rabajan en 150 minas 
de la reg ión de Ill/liioi.s, en n ú m e r o 
d.. (io.UOO. 
Se es t á buscando un Saiución ai 
conflicto, que evite el planteamiento 
de la huelga, pu-eis és ta , en el caso 
de esfailair, h a b r í a de produci r con-
s i d e r í ü d e s per túrbale ion es en l a v i -
da indus t r ia l y e c o n ó m i c a del pa í s . 
Convenio provisional. 
PARIS.—Hoy se ha firm.ado el 
aeuerdcí provis ional para al Tra -
tado de comercio enere Francia y 
Allemania, que coinenzairá a fegir 
cit 1 de j u l i o . 
Fórmula (elástica para et acuerdo. 
PARIS .—«Le Mat in», luihl-ando de 
1/as negoeilaciones sobre T á n g e r , d i -
ce que pronto se llegairá a un acuer-
do, baBado en una íónmuia lo su-
ficientemen-tie e l á s i i ca pana que que-
idian aitbnidildicls todos los ¡nlero.-es 
en pugna. 
El convenio ihispano-ingiósl. 
LONDRES. —iEn l a ' C á m a r a de Itíi 
CfnnuiLefi^ conitestaíndo eJ min is t ro 
de Camercio a una pregunta de uiis 
diputado, dijo que e s t á n muy avan-
zauas las negociaiciones para con-
venir un Tnatodo de comercio con 
K - p a ñ a , ¡«no que de m á m e n l o no 
dado cerrar, ante las exigencias im- ^ opui iuno hacer d í e l a r a c i o n e s 
r'»«.iHes de atender del personal ; ei partieuiaT. 
c h i n ó . 
La Oficina po l í t i r a . que se halla 
en rn^nos de los ev\f',P'mistas. ha sus-
pendido la publ icac ión de todos 'o 
diarios desafectos al comunismo. 
Un llamamiento al pueblo yunoeslavo 
B E L G R A D O . — L a redacción del 
per iódico «Tstrip», que, se piuKíica en 
Zagreb, dirige ' un llamamiento, al 
lAbaiidono de puestos. 
PARIS.—<Se hia recibido un cable 
del cóneud on Fi-ancia en Shanghai 
djaiudo ouei'uta de que las fuerzas 
americsimis e i nglesas dol alto va i i * 
de Yang-Tse> han recibido orden de 
r r egarse, ahandonando sus pueis-
•"fos. 
Un vuelo notable. 
P A R I S . — U n avión pilotado por 
Scholde', con quien iban otro piloto 
y tres pasajeros, salió ayer de Ña-
póles y rea l izó en once horas el via-
je, sin novedad, a pesar del viento 
huracanado, hasta el a e r ó d r o m o de 
Bourgest. 
Es el primer avión que con tres 
pasajeros permanece en el aire tan-
tas horas. 
La muerte do un famoso bandido. 
SASART (Cc rdeña ) .—Después de 
un violento combate los «carabinie-
ris» han logrado dar muerte al te-
mible bandido Honore SUHCU, que 
desde hace quince años venía bur-
l á n d o l e de la Pol ic ía y cometiendo 
infinitos c r ímenes y robos. 
Estaba reclamado en sesenta pro-
cesos por asesinato, todos ellos co-
metidos por venganza. 
En la refriega sufrió graves heri-
das mi hpwíiano de Smvu, treó ban-
dido® y un «carabinier i» . 
Que cunda e| ejemplo. 
L O N D H ES.—En una rean ión ce-
lebrada v v la Asociación da Hote-
leros b r i t án i cos se aco rdó introducir 
desde primero de abr i l una rebaja 
del diez por ciento en las tarifas. 
Dice el ex Kaiser. 
B E R L Í N . — E l ex Kaiser ha auto-
rizado a los .periódicos para publi-
car ]a noticia de que n i 61 ai su es-
posa e-^tán dispuestos «i volver a 
Alemania, ni lo desean. 
A ñ a d e que ser ía humi l lan te . el te-
ner auc pedir por favor que se les 
permitiera la vuelta. 
É | problema de la vivienda. 
B l ' R L í N : — S e ha fundado un Con-
sorcio con capita] a lemln . impor-
tante catorce mil millones, para 
construir casas en la enorme exten-
sión de terreno existente en Schoem-
berg. 
Con ello q u e d a r á resuelto el pro-
blema de la vivienda. 
; Qué r icos! 
ROMA.—En Canviari se ha pre-
sentado una terr ible plaga de co-
nejos, la cual ha destruido la cose-
cha de tr igo, que este año se pre-
sentaba esp iénd ida . . 
Las relaciones con los Soviets. 
BRUSELAS.—Esta tarde se ha 
discutido en la C á m a r a si p roced ía 
roffnudar las relaciones con los So-
viets. 
Por unanimidad se a p r o b ó una 
moción dando -un amplio voto de 
confianza al Gobierno para proce-
der como lo estime m á s conveniente. 
L a j í c s t a de l o s t o r o s . 
E l p e r u a n o M e n d o -
z a a r m a s u p o q u i t o 
d e e s c á n d a l o . 
M A D R I D , .11.—SP ceiebirt» la anun-
cida novil lada, l i d i ándose roses de 
(Rincón, que cumpilderon, por las 
cuadr i l las ' de Ear tuna Qhico, Julio 
Mendoza y Tocerito de M á l a g a . 
Priimoro.—Fortuna muletea • desde 
cerca, matando de media estocada 
atravesada y um desoahello a l a 
toefreera. 
Segnmdo.—Judio Mendoza hace 
una faena debidida, sobresaíl lendo 
en ella un na tura l l igado con uno de 
piciclílo, estuipendos. Te rmina con me-
d i a arr iba , un pinchazo y una en-
tlera. 
Terceri).—Torcrito de M á l a g a mu-
letea por bajo y ma t a de una es-
tocada calda. 
Cuarto.—Fortuna hace unu faena 
vailie'nte, pero movida. U n pincha-
zo, saifiondio desarmado, metida per-
peí id i r u l n r y acierta a descabellar 
al s ép t imo intento. 
Quinto.—•Mendoza coloca tres pa-
res de bandionillas superiores. (Ova-
c ión . ) 
Muletea m u y valiente y a r t í s t i co 
y entrando recto y despacio aga-
r r a urna estocada colosal, que mata 
sin punt i l la . (Granovac ión y oreja.) 
Sexto.—Turerito hace una faena 
bireive y atiza mediia estocada bue-
na. (Ovación . ) 
E n V i g o . 
M á s d e s i e t e m i l d u -
r o s d e s a r d i n a , 
VIGO, 31.—Hoy hubo en estas 
Otlalias e.vtu aordinlaria abundancia 
•cíe su.rdimas. Los vaipi^ires destina-
dos ,a esta clase de^ pesca trajeron 
hasta las seis de l a tarde 375 ces-
tas, que fueron ven dadas a g ran 
precio, vailiendo el total de cestas 
36.577 pesetas. 
Esta a p a r i c i ó n de ^ardana, de la 
que halda tiempo v e n í a escalseán-
dose, c a u s ó gran a l e g r í a entre ma-
rünenios e industriailes de este ramo, 
pues de cont inuar esta abundancia 
de pescado i s é r í a la solución de la 
grav;» crisis qne desde algunos me-
ses \ icnon éiifrieri-dp los pescado-
res y los o b i e u s de las f áb r i cas de 
n-lisnrvaiS. 
E l h u n d i m i e n t o de u n barco 
E l S u p r e m o c o n d e , 
n a a l a s C o m p a ñ í a s 
a s e g u r a d o r a s . 
M A D R I D , 31.--La Sala civi.] ^ 
Suipreanio (ha. dictado seiiten.Caa 
eil recurso interpuesto por varias 
Cornipañias aseguradoiras, que no ^ 
ayeaiía^n a alcetptar el laudo di¡icta(u 
-por ainigabdes coanponedoaes, y ^ 
g ú n el cual las C o m p a ñ í a s estaba-
hbligudas a pagar clartas oaai^^ 
das a les propietairios de las nlej. 
oaaiicías que l levaba el va.poir «iv^.j 
caldo)), hundido en las costas ^ 
Marruecos en marzo de 1921. 
c a n c í a s asegairadias por las Goiiipa 
ñ í a s reciajnantes. 
pá 
L a sentcaícia dispone que se cuu,, 
la el lando en todas sus partes. 
C a u s a i n t e r e s a n t e 
C o n t r a u n f a n n a -
c é u t i c o 
T E T U A N , '31.—Mih.rhn.a- 'Ve «¡fe 
liraitá en f.-Ma Audiencia la vista de 
la causa .seguida aí fariua.c6ul¿o 
Pío Cobo diel Vadle y su dependiou; 
be. Hesperio., acusadlos de \tt[\,n 
vendido, ; ' i i i i'eceta, cada, uno, m, 
tuivo de veronal ai subdito alemán 
l i o v y ILicob Bufe, iulíMitando éslc 
suicÍB^airse crjai ei coaitenúdo. El U 
cal Cüii.sideia estos hechos wrm 
constitutiivos de doo dedil KS coni^ 
l a salud pú ld iea , pi'diendn para ca-
da proQCüado dos a ñ o s y veinlii^ 
d í a s de p j i s ión o impertante muita; 
El a.bogdoa def ímfer sol ¡ella h 
abso luc ión , por no exilstir en la f?. 
cha de autos en la zona del Protcc-
toTádo, ningnoia reglanieií tación so-
Iwe el par-ticulair. 
S o b r e u n a í a l s i f i c a c i ó n . 
K e l l o g g c o n t r a e l 
p r e s i d e n t e C a l l e s . 
Un verdadero lío, 
LONDRES.—Ed ((New York Ti-
mes» publ ica una de las notas fal-
sificadas. En cilla, hay instrucci nos 
de Kellogg a su Embajada en Méji 
co para que sea apoyada la revolu-
c ión contra el presidente Galles, y 
manifestando que, después M 
trLunfo ' del supuesto moviaiicnto ] 
mavulucionario, p r o t e g e r í a a un can-
didato a l a Presidencia que de an-
tcunano se maniifieiatiaiia propicio a 
obedecer los deseos de l a industria 
norteamericaflia y l a -piodítica del 
minia ter io de Relacimnes Exterio-
/res. 
L a opin'ión liberad cree que la 
falsiiftoación os demasiado miste-
riosá*[>aira sor cierta, ya qae no 
hay el imcincir iindilcio S:;brü el aníh» 
o aiutbres. E l miiniistorio de Justicia 
estudia el asunto; pero basta la fe-
cha no se sabe quo se instruya pro-
ceso algun'o. E l searetariio de Esta-
do, s e ñ o r Kelll>$jg, se ha negado a 
hacer dieiclaraciones. Mr . King P 
pedido a Mr . Rorali que la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del 
Senado investigue el asunto, y que 
estudie t a m b i é n el caso de Haití. 
Acción armada. 
G U A T E M A L A . — L a s noticias úli:-
mamonite reoibidas de Managua 
d a n cuenta de haberse librado lig^ 
•ros. combates en las zonas de Gra-
nada y Chinandoga. 
Corffrmaae que en las última5 
op'Craiaioines de las fuerzas conseJ-
vaderas han •cooperado las tropas 
norteamericanas, las cuales, al p^' 
tendier ocupar un poblarlo próxuní 
a Chinandega, con el ñ n de exten-
der all í l a neutiradizaoión de la 
na, hailaii-on v i v a resistencia Por 
parle de babitainies. 
U n h o m i c i d i o . 
M u j e r m u e r t a 
s u y e r n o . 
A L I G A N T E , 31—Comunican ^ 
de Orihuela que un vecino del pâ  
t ido de Hurchi ' l lo encon t ró en 
campo el c a d á v e r de Rosario Sar- | 
de cincuenta, y seis años , viuda 
vecina de l a ci tada ciudad. v 
E l Juzgado l evan tó el c a d á v « y 
dispuso su e i i tcrramiento, . en VL 
de l a cer t i f icación ele la muerte P 
accidente caisual; pero, P0®1 ^ j , 
mente, y per sospechas, se ^ ' [ ' ^ 
regiisilii'o en la. bairnaca que 0. 
José Javailioyes, labrador e hijó 
l i t o de Rosario, y se onco'1 
fró 
ui»a maza de las que se u t i l i ^ ' 
¡na macüiaciar c á ñ a m o , nia'1lCly(jo 
de sangre, cuyas manchas no P 
j u s t i f i t a r su d u e ñ o . 
A.lgunos vecinos han docfc jg 
que el mismo d í a que faé ^ ¡ ^ o 
el c a d á v e r die Rosario, ésta 
on la banraca de Javadoyes 
ajobos cuesfionanon. 
José ha siido detenido. 




No vacile en anunciarse. Si 
negocios prosperan, para t1ue 
decaigan ; si declinan, para 
vuelvan a su primitivo eSP 
dor. E l éxito de la propa9&n 
está en la constancia. 
